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Telegramas por el catile, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l OIAKIO DE I>A MARINA. 
«ABANA. 
De anoche. 
Madrid, marzo 27. 
L O S A R G E N T I N O S 
Ha zarpado de Barcelona, con rumbo 
á Argel, el crucero argentino Pres i -
dente S a r m i e n t o , fragata es:uela 
de guardias marinas. 
E L T I M B R B 
La G a c e t a de hcy publícala nueva 
ley del Timbre. 
M A S L I B E R T A D O S 
Han llegado á Manila diecisiete pri-
Bioneros españoles qua se hallaban en 
joder de los tagalos. 
E X P O S I C I O N R E G I O N A L 
£1 H ie Abril se insug :rará, en Mur-
cia, la Espcsición Regional agrícola. 
NüStEZ D E A R C E 
Se ha celebrado junta de mélicos cor 
cxijirlo el gravísimo estado en que se en-
cuentra Nuñez de Arco-
C A M B I O S 
Las libns esterlinas se han cotizado 
hoyen la Bolsaá33 CO. 
De hoy 
Madrid, Marzo 28. 
L O S M O V I L I Z A D O S 
Los jeL-s y cfhiales movilizados de Cu-
ta que han protestado co:tra el proyecto 
de ley fijando la tituar.óa definitiva de 
los mií raes, piden la formación de una 
escala especial qua les dé ingreso en el 
eervicio activo y en ese sentido informa-
ron an̂ e lacomición de diputados que ha 
de dar dictáme.i sobre dicho proyecto 
¿e ley, 
L O S A L C O H O L E S 
Se tnbjá mucho por encontrar una 
Vrmula de avenencia entre los fabrican-
íes de alcoholes y el ministro de Hacien-
)a, pero ce cree que las Cortes suspen-
derán sus trabajos sin que diches trabajos 
den resultado. 
l i l P Ü E S T O S O B R E 
L A S U T I L I D A D E S 
La G a c e t a de hoy publica la ley que 
establece impuestos sobre las utilidades-
C O N S E J O 
Esta noche se celebrará Conrejo de mi-
nistros en la presidencia. 
E S P A Ñ A Y B Ü E N O S A I R E S 
La Cámara de Ccmarrlo Española de 
Buencs Aires, ha telagrafiido á la Cáma-
ra de Comercio de Madrid, expresándola 
su gratitud por los trabajos que viene rea-
lizando para mejorar las relacicnís mer-
cantiles entre aquella república y Es-
paña. 
L I G E R A M E J O R I A 
Ha cxpsrimentado una lieera mejoría 
el señor Núñez de Arce. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.í 
T 
A medida que va acercándose el 
plazo, improrrogable, en que expi-
rará derecho que tieneu los es-
pañoles residentes en Cuba para 
hacer la declaración de qa^ desean 
conservar su nacionalidad, aumen-
ta el número de consultas que se 
nos hacen de todas partes do la Is-
la, preguntándonos acerca de si se-
ría ó no conveniente cumplir con 
el requisito de la inscripción en los 
registros abiertos en las oficinas 
municipales y en la Sacretaría de 
Gobernación y Estado. 
Hasta ahora habíamos contesta-
do privadamente á cada una de 
esas consultas, cuando era nn ami-
go ó un suscriptor de este periódi-
co quienes nos la enviaban; pero 
nos hemos decidido á dar una res-
puesta general, en vista de que el 
tiempo nos falta para dirigirnos 
particularmente á cada uno de los 
que nos han escrito estos dias pi-
diéndonos que les demos nuestro 
parecer acerca de la materia indi-
cada. 
De^de lu^go, y en tés;s general, 
estimamos que los españoles no so-
lo ejercitan un derecho, sino que, 
además, cumplen un estricto deber 
acudiendo á inscribirse: en ese sen-
tido, ni necesario nos parece añadir 
qne somos partidarios resueltos de 
la inscripción, y, por consiguiente, 
que aconsejamos á nuestros compa-
triotas que acudan á bai er la decla-
ración oficial de que no entienden 
renunciar á su nacionalidad por con-
secuencia de haber pasado esta isla 
del dominio de España al de los Es-
tados Unidos. 
La manifestación que desde hace 
algún tiempo venimos haciendo en 
cada uno de los dos números dia-
rios de este periódico, acerca de las 
horas en que puede hacerse la ins-
cripción y de los efectos de esta, y, 
sobre todo, el hecho de que los re-
dactores y empleados del DÍAKIO 
DB LA MAIUNA hayan acudido en 
grupo hace ya meses á cumplir el 
elemental deber de ratificarse en su 
propósito de no perder su ciuda-
danía, evidencian que no es nuevo 
en nosotros el parecer que ahora 
formulamos, y que, ajustamos á 
nuestras opiniones nuestros actos. 
No quiere esto decir, ni mucho 
menos, que no reconozcamos los 
motivos poderosísimos que tales ó 
cua'es individualidades puedan te-
ner para no inscribirse y no sere-
mos nosotros quienes condenare-
mos su abstención; al contrario la 
respetaremos sinceramente y la 
encontraremos lógica y justificada. 
Pero el interés que para algunos 
puede existir en no inscribirse, me-
jor dicho, el peligro ó el amago de 
peligro que para algunos represen-
ta la inscripción, constituye un caso 
excepcional por consiguiente, no 
debe servir de pauta sino en casos 
análogos; fuera de ellos, la regla 
general debe ser, tiene que ser, la 
inscripción en el registro de espa-
ñoles. 
E l derecho de propiedad y la li-
bertad para el ejercicio del trabajo 
y de la industria, han sido ga-
rantizados á nuestros compatrio-
tas por el tráta lo de París: por 
consiguiente ningún peligro in-
mediato, puede amagarles por 
e.-e lado. Y si se quiere llevar 
el rece'o al extremo de temer que 
en nn porvenir remoto pueda de-
saparecer con relación al gobierno 
de Cuba la garantía que da al trata-
do de París la firma de los plenipo-
tenciario ameiicanos, contestaremos 
que esos temores no pueden reali-
zarse de la noche á la mañana, y 
había de transcurrir tiempo sobra-
do, desnnós de abandonar los Es-
tados Unidos su dominio presente 
sobre esta isla, para que el peligro 
pudiese existir, y más tiempo aún 
para que dicho peligro se transfor-
mase en daño evidente. Y en ese 
caso, habría medios suficientes pa-
ra conjurar el mal haciendo ex-
presamente, es decir, por' manifes-
tación categórica déla voluntad, lo 
nrsmo que ahora pueden-hacer por 
omisión, aquellos españoles que 
todavía no han acudido á inscri-
birse. 
Además: son muchas y cuantio-
sísimas las propiedades de extran-
jeros que exisíen en Cuba,—aun 
descontando las de los españoles— 
para que pueda temerse peligro se-
mejante. Habría necesidad de res-
petar los derechos adquiridos y no 
podría darse en asunto de tanta 
trascendencia efectos retroactivos 
á la ley; y en último caso, los go-
biernos extranjeros tienen á su al-
cance medios eficaces para quesean 
oídas y aceptadas sus reclamacio -
nes, cuando se trata de hacer res-
petar los principios más elementa-
les del derecho de gentes. 
Queda otra consideración, que 
tiene gran peso para decidir á los 
españoles á inscribirse. L a vida po-
lítica, ha de ser necesariamente, 
durante algunos años, muy tor-
mentosa y agitada en Cuba, y 
quiéranlo ó no, tendrán que tomar 
parte en ella, sin ninguna ventaja 
colectiva ni individual para ellos, 
los españoles que no se inscriban. 
En las poblaciones de considerable 
número de habitantes podrán quizá 
abstenerse los vecinos de los barrios 
céntricos mientras haya en este 
país autoridades americanas; pero 
no sucederá lo mismo en las demás 
partes de la Isla; y nuestros com-
patriotas estarán á merced de las 
fracciones más radicales, por lo mis-
mo que son siempre las más osa-
das, y su voto, no por convicción 
sino por otros estímulos, irá siem-
pre á apoyar las soluciones más 
extrema^. 
Añádase á esto la animadversión 
con que han de mirar su apoyo á 
la contraria parcialidad las otras 
F u n c i ó n p a r a la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
L o s F lamencos 
A l a s 9*10: 
La Banda de Trompetas 
A l a s l O ' l O : 
¡ A l A g u a , Patos! 
VJST'Bi t^o cortrttoda por eita Eispresa la i r i -
tnera tiple Sita. LnUa BooorU. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN CQMPAÍÍIA DE ZARZUELA 
T A X J > A 8 T A N D A S 
lB-:6 M 
rreoíos por cada tanda 
Grillé» * 2 M 
ha.co* 1 25 
Lunera con eDirüoa 0 5o 
butaca ouu laeiL 0 f>0 
Aaieoio ae lenniia ü 35 
loem de Paraito., 0 3U 
Kuiraaa reoerai 0 3o 
iaem & lensiia ó paraito ü 2J 
t y K n la puteDf»1 tfitisna ee f ib 'h l rá como 
tareera tanda, LA F O T O G R A F I A A N I M A D A 
FRANCESA. 
I^F*IÜ sábado 31, bíütficlo de la primera tiple 
Sru. Lola Lópex, 
E^8e"enraya con grr&n «« tMda l la gran »artno-
la GIQANTKd i' CABKZUDÜ8. 
A V I S O 
EL LUNES 19 DE MAKZO 
s e puso á l a v e n t a n u e s t r o completo y escogido 
surt ido de 
M U S E L I N A S I N G L E S A S Y F R A N C E S A S 
í a t r i c a d a s p a r a este verano . 
APARTADO 277. HABANA. V O Y L E & P E R E Z . 
T E N I E N T E 
G R A N J A 
QUINA A SAN IGNACIO 
N 
, H O L A N D A S , A L P A C A S 
GÉNEROS NEGROS Y AZULES TODOS SON 
B U J O S N U E V O S 
P A P A 
1 9 0 0 
fraccioneí; la persecución q'ie pue-
de originarles el triunfo del partido 
al cual se mostiaron hostiles, 
y la ninguna ventaja—conviene 
insistir en esto—que tiene que 
reportarles su forzada inmixtión 
en la política del país y se com-
prenderá que no sólo por razones 
de sentimiento y por con&Meracio-
nes basadas en el deber pairiótico, 
sino también por motivas qne tie-
nen su raiz en el inició^, nuestros 
compatriotas están en e! caso de 
acudir á bacer la mainfestación de 
que se deciden por conservar la 
ciudadanía española. 
Visita á los Senafaies aüieiicaius 
La Directiva en pleno de la 
"Unión do los F ibricantes de Ta-
bacos y Cigarros", visitó ayer á los 
señores senadores de los Estados 
Unidos, que se encontraban á bordo 
del Dolphin. 
Atiompañaba á los visitantes el 
distinguido asociado, nuestro a nigo 
don Calixto López, quien dirigió la 
palabra en inglés á la respetable 
subcomisión del Senado, saludán-
dola en nombre de la "Unión de 
Fabricantes" y exponiéndoles con 
vivos colores el estado angustioso 
en que so encuentran las industrias 
tabacaleras do este país. Con su 
idoneidad reconocida habló el se-
ñor López de los males que afligen 
á dichas industrias y expuso como 
aspiraciones de la Sociedad á cuyo 
nombre hablaba, la inmediata su-
presión de los derechos de expor-
tación que rigen en esta isla para 
los productos manufacturados del 
tabaco y la indispensable reducción 
de los que pagan al ser importados 
en los puertos de los Estados 
Unidos. 
Los señores Senadores oyeron 
con atención las manifestaciones 
de nuestro amigo y prometieron 
ocuparse con interés del asunto, 
retirándose la comisión de fabri-
cantes de tabacos agradablemente 
impresionada del resultado de su 
visita, después de dejar en manos 
do tos delegadt s del Senado ame 
ricano una copia impresa en inglés, 
del brillante informe que esta mis-
ma semana diriíjirá al Presidente 
de los Estados Unidos la "Unión 
de Fabricantes. 
U GllESEi DÜL T á M ü L 
LOS PEHIODISTAS EN LA G U E R R A . 
No hace a á n tuacbo tiempo Hrionda-
ron los per iód icos el í a l i e c i m ñ nto en 
L ulysmith de Steevens, aao d« los co-
rresponsales más bri l lanl fs del L>a>ly 
I /a i / . E n Ladvsmifh t a m b i é n tnnrió 
poco despoó-» Mr. Mitrhel ' , correspon-
sal del Standard, y A'fredo S rrand, 
qae lo era del Times, acaba de f-iíleoer 
a ooD8eoaencia de U s herida» qne s u -
frió eu los alrededores de aqut l la cia-
d-^d. 
U i c o poco m i s de ana semana des» 
e m b a r c ó en 3outhampron ( L i g l u t e r r » ) 
oo hombre motilado, VHC ̂ nte , pAlidu 
como un espectro: era Mr. Knighf,, r e -
dai'tnr de! Morning Fost, a quien a n a 
bala MÓ ü ner d e s t r o z ó honibiemeuteQn 
liombro. 
A pes^r de estas desgracias, qn ' zá 
«•n las novulescas aventorae de II r, 
WinHton (Jliarcbil1, redactor del M i r . 
ning Fost, y de las haz-iEUs varoniles 
de lady Sarah Wilsson, coi re^ponsal 
del Daily M i i l , no se hobiera Qjado ia 
púb' ioa a t enc ión en los periodistas 
qne, coa riesgo de la vida y derraman-
do el oro á m ü n o s llenas, cnmplen dig-
namente la mis ión de informar al man-
do de los incidentes de la c a m p a ñ a del 
Transvaal . 
E s ¿n hecho qae el periodista qne 
a c o m p a ñ a a ano de los e jérc i tos beli-
gerantes, qae asisten á loa combates y 
qne toaran nota bajo la l luvia de me-
tralla, sin más armas qae el b a s t ó n , 
arrostran á rnenndo t-tutos peligros co-
mo los mismos combatientes. 
Un hombre qae ha honra lo el perio-
dismo, el cé lebre Archiba l io Forbe-*, 
corresponsal militar qae fué del J J i ' l y 
Ntio*, d e s p u é s de haber sido testigo 
presenmal de veinte guerras < uropeas 
ó coloniales, af irmi eu sus '-M i m o ias 
de la paz y de la guerra" qn<i durante 
la c a m p n ñ a de Serv ia de 1870, de doco 
corresponsales tres murieiou y cuatro 
fueron heridos en el campo de batalla. 
L a mortalidad fué proporoionalmente 
mucho mayor en las ñ las p e r i o d í s t i c a s 
qne en las militares. 
E a el transcurso de nna sola cam-
paña en el S u d á n , saenmbieron cinco 
periodistas ing'eses. Uno de ellos, 
tratando de encontrar la manera de 
telegrafiar á su per iódico , se e x t r a v i ó 
en las ardientes soledades del desierto: 
murió de sed y sus restos fueron devo-
rados per las fieraa. 
E n la guerra de Servia, antes cita-
da, Arch ib i ldo Forbes durante la b a -
talla de D d i i g r a i permanec ió seis ho-
ras bajo el fuego, hasta que se extin-
gu ió por ambts partes contendientes. 
É n t o n c e s montó á caballo y recorr ió 
L A E S T R E L L A <l> D E L A M O D A . 
Maii; TÍ e Pucl en tiene el gusto de participar á su distiníruida 
cVu M< la I . I e ba i uestó á la \enta los M O D E L O S de S O M B R E R O S , 
T O O A S y C A P O T A S para feñoras y niñas llegados en L a N a v a r r e , 
así a mo uu <rrí n F o r t i d o de ín ícu los de alta novedad para adornos 
de Vestidos. Calones y aplicaciones de azabache, quillas de Guipure, 
hebillas, peinetas, tules, pailitttes ó infinidad de otros artículos de úi-
tima novedad. 
Gran sutido de ropa blarca para señoras. 
Cargadores, faldellines, bayetas para Babys. 
Corsets por medidas (corte y hechura irreprochable.) 
T E L E F O N O 535. O B I S P O 8 4 
16>0 alt a8-:<l M 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
Mercaderes 22, Habana . 
a52-27 V 1129 
H I J A S 1 > £ M E L L A . 
Han trasladado su establecimiento de modas, sedería y perfume-
ría, á la calle del Obispo número 75, entre Habana y Compostela, don-
de han puesto á la venta el nuevo surtido de novedades recibido en 
estos oías. 1055 8a-22 
¡ C a l u m n i a ! 
Dícese que L A B A E A T A , teraeroia de que la critiquen 
sus colegas, no enuncia su calzado al precio baralíjirao que lo 
vende en sus mostradores. ¡Nada tan lejos de ia verdad! 
L A B A R A T A 
anuncia sin temor los precios baratísimos de sus mercancías, 
de cuya verdad es el mejor testigo, el público. 
L A B A R A T A se debe al pueblo cubano; y ante ese de-
ber, prosigue su camino, contemplando desdeñosa las granadas 
y las bombas que le dispara la inofensiva marina peletorii. 
Y si no al tiempo. E l próximo abril dará pruebas de su 
comercial osadía, vendiendo calzado á la mitad de su precio. 
Espere, pues, el público á que llegue ese ansiado Abril. 
! Y que siga la columnia! 
L A B A R A T A 
OBISPO N, 100, entro Villegas y Boraaza, 
Antiguo SALON POLA, Teléfono 830, 
c 4f5 9 til ii8-23 
G. DIAZ V A L D E P A R E S . SASTRE DB EODA. Esiecialidad ero tiajej de et^ueta. Ccnfeccicnes amano. Recite tus telas esteciales de Londres. Ctisro 127. Hataja. 
C f A R Í O C E L A Í t f A . ~ V n 2 < > de 1S00 
los e ienti nov«Qt* k i l ó n traá que me-
diao haata Sátnl iu, ea Haoj i r ia . L l e g ó 
a l l í d e a p o é i de r»veí i tar VArioa caba 
l íos , ttí'egrafió cuatro colaniaas al Dai -
Ip Neics y d u r m i ó veinte horas. 
E s imposible precisar el n ú m e r o de 
periodistas que en demanda de la i c -
formac ióa ¿ a n socambido, han «ido 
gravemaote heridos, que de milagro 
bao eaeapa lo de ea tás tro fas espaoto-
sas, que han naufragado, q a « han «ido 
capturados por e s p í a s y par popo no 
fueron fusilados, y que aniquilados 
por las penalidades y los sufrimientos 
vaí- lvan á sua hogares ioú^i ies defioi-
ti va mente para todo trabajo. 
— V!i experiencia personal—escribe 
Arcl i ibaldo Forbes—me permite afir-
i r a r que diez a ñ o s de esa labor deses-
perada, de esa ansiedad p e r p é t n a , de 
CFOS esfuerzos f ís icos y menta les bas-
tan para arruinar la m á s robusta cons-
t i tuc ión . 
Pocos corresponsales militares in-
gleses perciben hooorarios ioferiores 
ú veinticinco mil francos. Algunos co-
bran hasta 75 000 francos anuales. Los 
pex iód icos que utilizan sus talentos, 
hacen nn importante seguro en favor 
de la mnjer y de los hijos del corres-
ponsal. 
L o s periodistas ingleses que acom-
p a ñ a n á l c s e j érc i t c s de en nac ión en el 
TrWnsvaal hacen aproximadamente la 
misma vida que los cfioiales de Estado 
M»y<»r. Disponen de dos ó tres caba-
llee, de dos criados y de nna gran 
tienda de c a m p a ñ a . 
E l gHSto material qne implica el 
mMitenimiento de UQ corresponsal en 
el e iórol to i n g l é s es por t érmino medio 
de 2,50;) francos semanales. E l precio 
o o r r i t n í e de los telegramas trasmitidos 
por la "Baetern Cable Oompanyu dea-
de el teatro de la guerra, es á razón de 
1 25 fcanco por palabra. Si el periodis-
ta trata de adelantar á sus coiegas y 
quiere que sus telegramas lleguen 48 
horas antea que los ordinarios, paga 
cinco francos por palabra. 
S i la noticia es de excepcional inte-
rés y el correpponeal lo ea de un perió-
dico verdaderamente rico, apela á la 
tar i f i especial,con arreglo á la cual el 
precio ce tranpmieión de cada palabra 
EC eleva á 10 25 francos. 
A f í , -pue8, la victoria de este punto 
e s t á reservada siempre al periodista 
m á s hábi l , má« ági l , m á s resistente, y 
sobre lodo un jor provisto de recursos 
pecuniarios, 
A u r q u e rara vez se apela á, la tarifa 
especial , es lo cierto ene, incluidos to-
dos loe gestee, cada palabra transmi-
tida por te légrafo desde el Transvaa l 
viene á costar veinticinco francos. 
Be Europa y Amérlea 
UNA CIUDAD RESTAURADA 
R á v e n a ea nna de las oiadadea más 
curiosas ó b is tór ioas de I ta l ia y que 
suele, sin embargo, pasar desapercibi-
da para los Untriiía*, 
F u n d a d a en época remot í s ima , era 
y a una gran ciudad en tiempo de 
Agosto, de m á s fama que Roma en la 
é p o c a de Honorio y, por á ' t imo, corte 
imperial bajo Teodorico. E n ella vi-
vieron d e s p u é s los diez y ocho Exar-
cas faraosot; fué Icego conquistada 
por Lc i torando, Aetr lo y ice francos y' 
ha sido hasta hace medio siglo uno de 
los principales arzobispados do los Es-
tados Pont iüa ios . 
Sin embargo, j a decimos que los via-
jeros no suelen visitarla, y hasta el 
mismo gí bienio italiano se o l v i d ó de 
nna piedad con cuyos monumentos po-
dría casi reconstruirle la historia de 
J ta l i s . ü n Lijo de R á v e n a , el doctor 
Cnrrado Ricci , c o n s i g u i ó tras muchos 
«s faerzos , sacar á su patria de tan in-
concebible olvido, y en 1897, gracias á 
EOS int>tanoi&s, el ministro (^odrouebi 
e r t ó una intendencia encargada de 
restaurar los monumentos de B á v e n a , 
colocando á su frente al doctor Ricci y 
\\ arqnitecto Scilio Boeci. 
Grandes apnros monetarios y mu-
¡íbas trabas oficinescas ha habido qoo 
éa lvar para poder comenzar los traba-
jot; pero al fin se c o n s i g u i ó esto, y 
acerca de su resultado escribe M. Ma-
laguzzi en L ' l i v s f r v z ü n e l laUana un 
artku!o, del que tomamos estos apun-
tes. 
Uno de loa primeros monumentos 
restaurados ha sido el sepulcro de 
G a l a Placidia, hija de Teodosio, casa-
da con Ataú l fo , por instancias de su 
hermano IJonorio. 
Pero i-úo ha llamado m á s la aten-
ción un templo dedicado á SAQ Vital^ 
construido por l ó s a n o s 510 á 547 y 
qae es el edificio de má« puro estilo 
bizantino conocido hasta el nía . Los 
frescos y mosaicos descubiertos son 
verdaderas maravil las del arte, así 
como la« menudas escnltoras y ador-
n JS de loa capitales y del comulgato-
r.o. Se ha descubierto t a m b i é n una 
profunda cripta que corre por debajo 
de! templo en toda eu e x t e n s i ó n y de 
cuya existencia nada se aabia; y, se ha 
encontrado en perfecto estado de con-
s e r v a c i ó n el Gineceo, departamento re-
tirado, reservado á, las mujeres, y acer. 
ea del cual existen t o d a v í a grandes 
dudas. 
S^ han hecho notabi l í s iraoe trabajos 
en el hermoso palacio que fué primero 
residencia de Teodorico y d e s p u é s de 
los Exarcas , y que amenazaba inmi-
nente ruina, h a l u é n d o s e habi l i t í ído kus 
salas para instalar el Museo de Rá-
vena. 
O t r a res taurac ión notable ea la del 
templo de San Apolinar, mucho más 
antigco y casi tan bello como el de San 
V i t a l , y que s e g ú n Malagozzi, es un 
verdadero museo de a r q u e o l o g í a cris 
tiana; baste decir que en él se hau en 
centrado las tumbas do casi todos los 
arzobispos de l í á v e n a duraute los si-
glos V , V I y V I I . 
tós de arquitectura puramente ro-
^ a n a , wu la in<íüor traza de estrió bi-
zantino. 
Ocras muchas abras se e s t á n lleva -
do á cabo en la h is tór ica c iudad del 
Ex-ircado con objeto de t v i i a r ruinas 
amenazadoras y descubrir verdaderas 
joyas ar t í s t i cas é h i s tór icas . se-
guir as í la ciudad de R á v e n a , rec^&ra 
r a eu antiguo nombre y los (ouristas de 
todo el mundo que acuden á Ital ia oo 
p a s a r á n junto á ella, como hasta iW 
r a , sin detenerse siquiera. 
A S U N T O S T A R I 
LA COLONIA ' L A GLORIA'* 
E l general Waod h* raoibido un i n -
forme del teneintt í del e jérc i to amer i • 
cano E v a n s sobre la colonia " L a G l o -
ria,'* en el cual manifiesta que esta se 
halla situada á enatro millas y medias 
de Nuevitas, que loa caminos se hallan 
en muy mal estado y que son i n t r a n 
sitables en la e s t a c i ó n de las l luv ias . 
A d e m á s dice, que la colonia tiene 
175 habitantes incluyendo un doctor y 
20 mujeres y n iños , que no hay hielo 
ni carne, que hay comida en abundan 
cía, pero que cuesta muy cara , que se 
puede encontrar agua muy buena á 
l ü ó 20 piés bajo tierra y que el suelo 
es muy fértil . 
Solamente existe en la actualidad 
en la colonia un caso de enfermedad 
de ti fu. 
L a c o m p a ñ í a no ha cumplido sus 
comproraisoa de establecer hotel etc., 
y no ha hecho el pago final por lo cual 
no puede expedir t í tu lo de dominio á 
los colonos. 
E n la colonia hay t a m b i é n 10 caba-
llos, 2 mulos, 3 vsgnnes y nn remolca-
dor p a r a ir á JSnevitas. 
F I E B R E A M I R I L L A . 
S e g ú n parte que ha remitido el jefe 
d e S a n i d a d al Gobernador Mi l i tar de 
esta I s la , en la actualidad no existe 
n i n g ú n caso de fiebre amari l la en la 
ciudad. 
RAMAL D E F E R R C C A R B I L 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s h a 
remitido con informe al Gobernador 
General la pe t i c ión do loa vecinos de 
Ciego de A v i l a , de que por el Gobier-
no ae construya un ramal de ferroca-
rril entre el qne existe, propiedad del 
Estado, entre J ú c a r o y San Fernando 
y el pnerto de Palo Alto, en la costa 
Sur de la I s l a . 
Dichos vecinos fundan au p e t i c i ó n , 
en que el actual ferrocarril termina en 
el pnerto del J ú c a r o , cuyo eaoaso ca la-
do imposibilita <1 atraque de loa vapo-
rea de la costa Sur, y perjudica por 
consiguiente, por las difionltades de 
embarque, el desarrollo del comercio 
de aquella reg ión . 
E L ARROTO TRANCA 7 ^ ' 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
remitido á la D i r e c c i ó n General del 
ramo, una pet ic ión del Ayuntamiento 
de San Joan y Mart ínez , acerca de la 
urgente necesidad de reparar el paso 
del Arroyo T r a n c a en el camino de P i -
nar del Kio. 
F A B R I C A D E I I í E L O 
L * Secretar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
manifestado á la A l c a l d í a Municipal , 
no haber inconveniente en que ae a u -
torice la ins ta lac ión de una fábrica de 
hielo inmediata á la e s t a c i ó n de Cris t i -
na, ferrocarril del Oeste. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha concedido autor izac ión a! fa -
rrocarril de Nuevitaa á Puerto P r í n c i -
pe para construir un p e q u e ñ o ramal 
entre la e s tac ión Victoria en Nuevitaa 
y los almacene? de don B rnabó Sán-
chez, en la misma p o b l a c i ó n . 
E L DOLPHlN 
Con rnrnbo á los Estados Unidos sa-
lió ayer á las siete de la noche el yath 
imperial Dolphinj condaciendo á sn 
bordo á los senadores Teaüttr, Aldr icU 
y Platt . 
MULTA 
E l cap i tán del puerto impuso nna 
multa de diez pesos en oro americano 
al capi tán de la goleta inglesa ü t i l i í y 
por haberse negado esto á entregar á 
la pol ic ía un marinero de dicha goleta. 
Q U I N T Í N B A N D E R A S 
Desde ayer se enenetra en esta ciu-
dad, h o s p e d á n d o s e en casa del conoci-
do ortopedista don Pastor Veit ia, el 
general Q u i n t í n Banderas. 
D E L E G A C I O N R & T I R A D A 
E l comi té del p i r t ido nacional c u -
bano i-n el barrio de Pueblo Nuevo, 
acordó anoche por unanimidad consi-
derar como separado del mismo á don 
J u a n de J u a n , en su tripla carác ter de 
delegado, secretario y afiliado, por 
que r. uniendo enas tres condiciones 
d e m o s t r ó s i m p a t í a s por otro par t i -
do y firmó uua instancia como afiliado 
al mismo. 
A s í nos pido que lo bagamos cons-
tar e l c o m i i é referido. 
RENUNCIA 
D j r J . ' é María Barroto, alcalde mu-
nicipal de Aláximo G ó m e z , ha presen-
tado la renuncia d e « u cargo. 
J Q E C F S S U P L E N T E S 
H a n sido nombrados jueces munic i -
pales suplentes para el distrito Sor de 
C u b i , Cristo y Caney reapectiv-vmente 
loa st ñores don Antonio Dip'z, den 
Francisco A l e m á n y don Pedro R e -
n é s . 
E N F E R M E D A D C O N T A G I O S A 
E n el barrio de Ciego d é l a l i i r j a , 
Ho gu ío , ao ha presentado una enfor-
fermedad contagiosa que le llaman 
Buba. 
l i E C \ ÜDACI<3N 
Durante la quincena transcurrida 
del mea actaa l , la A d u a n a ÚP S í n -
tiago de C u b a ha recaadado 50 320 
pesos 34 centavos. 
f l U E Gk DR P L A N C H A D O R E S 
Se ha declarado en huelga el gremio 
de planchadores de Cienfuegos. 
NO U Y COMPETENCIA. 
Recibido nuevss remo as dp calzado Ex-
tra tino de P. CORTES Y COUP., lo más 
elea»mo de últirca novedad. 
TCNI tie <st<i m s a , „ charo', aLaoé color u 
ti i ) M A ClIÍANA. 
COKTE MADRILES,) . 
HORMA tiC LLDOC. 
Se paran'un comodidad y duración. 
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D E S G R A C I A . 
E l s á b a d o ocurr ió en la l ínea férrea 
perteneciente al ingenio « 'Adela" , de 
los s e ñ a r e s Z i z a y a y C " , O a i h a n ó o , 
una irreparable desgracia. Bajando 
una pendiente un tren de c a ü a , com 
puesto de veintiocho carros, hubo de 
descarrilar la m á q u i n a , deacendieado 
por el t erraplén . E n su c a í d a a r r o j ó 
el cuerpo del maquinista D . Fraae i soo 
Delgado entre el furgón y la iooomoto 
ra, ocas ionándo le la muerte. 
PARTIDO IÍEPUBLIOANODEMOCEATICO 
F E D E R A L . 
Se cita á los et ñ o r e s Delegados de 
Comités , para la j u n t a que t e n d r á 
efecto á las 7 de la noche del p r ó x i m o 
jueves 29, en la casa n0 71 de la cal le 
de la Gloria , á fin de darles las ine-
trucciones conformes á las bases acor-
dadas por el Consejo de Presidentes y 
Secretarios. 
Llábana, marzo 28 de 1 S 0 0 . — F r « -
dtncio Acoita. 
COMITÉ POLÍTICO D E L BARRIO 
DE SAN I S I D R O 
Se cita por este medio á los a p i a -
des á este comi té á l a s e s i ó n reglamen-
taria, que se veri f icará hoy, miérco l e s , 
á las ocho de la noche, en la que se 
procederá á la e l e c c i ó n de varios vo-
cales. 
E l Secretario, 
J . Rteiz. 
AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
i S s p i a i t o p e r r o s . 
E n el d ía de hoy han ingresado «m 
este D e p ó s i t o 17 perro i r e c o g i d o » ea 
la v í a p ú b ü c a , p a g á n d o s e por este 
concepto $1-25 cts., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados f»n i l ias 
anteriores, se han sacrifica i o 00 e n e ) 
día de hoy, asoaiidieado á 2 810 al s á -
mero de los saorificados^ d e s i e el d í a 
17 de Agosto de! p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en qne se puso ea vigor el ar t íook) 9? 
del Reglamento, 
Habana 27 de Marzo de 1 0 0 0 . — E l 
encargado, S i l v a i o r R . Laguer ü * . 
m i m 
E L A L B I S . 
Eeto vapor noruego foudeó en puerto a-
yer tardo, procedente de Cartagena, con 
ganado. 
E L M A D R I L E Ñ O . 
Este vapor español ent ró en paorto en la 
tarde de ayer, procedente de Liverpool j 
escalas, coa carga y pasajeros. 
E L TOKIXÜ. 
Con carga general en t ró en puerto ayer 
tarde, procedente de i'anzacoia, este vapar 
inglés. 
E L O L I V E T T E . 
Este vapor correo americano fondeó en 
puerto hoy, procedente d j Tarup.i y Cayo 
Hueso. Conduce carga, correspundencia y 
18 pasajeros. 
E L MEXICO. 
Procedente de New York temó pnerto 
hoy el vapor americano México, oim carga 
y 52 pasajeros. 
E L PIONEER. 
Conduciendo earga general en t ró en 
puerto •esta mañana el vapor aJemiu Pio-
neer, procedente de Mohüa. 
G A N A D O . 
El vapor alemán Pioneer, entrado esta 
mañana en puerto, procedente de Mobila, 
importó para esta plaza el siguiente: 
G. W. Gieaton, 17 vacas y ü terneros; B. 
F. Lester, 5.toros y 23 novillo?; M. F, Rey-
nolds, 25 mulos y 02 reses; J . W. Whitacre, 
25 vacaa y 12 ternerus; B. Duran, I perros 
y 281 cerdos. 
— El vapor no uego Alhis impor tó de 
Cartagena, para J. G. Rodríguez y 13% 717 
reses. 
—El vapor inglés Torino, de Panzacola, 
trae para los señores Ward y Seay, 21 ca-
ballos y 4 muías; para Lerry y Lester, 237 
reses y 197 cerdos; para B. ü u r í n , 2^7 cer-
dos y 1 caballo, para Reynolds, 3ca-
ballos y 73 cerdos; á lá orden, 2J caballee. 
áYONTáMISNFO DS L á H I B á N á 
• a i m j DE moumm 
E S T A D O del movimiento que ha tenilo la 
Eccaudación en este día. 
POR PROPIOS Y A R B I T R I O S 
Fj r i IO conienta 
Fj-rr ic io anteriores 
5 -p g Recargo primer grado. 
7 p g ideal segando ídem. . . , 
;,• »t-s de comisionados 
P O R S Ü B S I D O I N D U S T R I A L 
Kjerclc.io corrieüte 
" j rcicirB cnteiiore» 
5 p 5 Recargo primtr ürado. 
7 i>. g idem aegnndo idem. . . . 
Dietas de comuioDddo* 
POR F I N C A S URBANAS 
Ejer icio corriente 1? y 2? trimtre. 
Ejercic os anteriorts 
5 p .g K3ijargo primor gr^du 
7i>.¿ ídem segundo idem^ 
DieUa da com aionades. 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio oorriecte.. . . . . . . . . . . 
h|ereic-.o> ant^riore*. . . . . . . . . 
5 p .g Reaargopr.mer , rado.. 
7 p g i<iem sjfrnad) ídem 
Diei.s de coaiisionados 
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7¿ valor . 
Telegramas por el caUa 
SEKYICH) TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A L D1AJIIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
e s t a b o s m m n 
( S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy 
Nueva Yorkf marzo 28. 
E L A U M E N T O 
D E L A S F U E R Z A S 
r^f}& N A V A L E S A L E M A N A S . 
El ministro de Estaco alemán. Conde 
Ven Buelow» ha manifestado qne el an-
msnto en las fuerzas navales alemanas es 
absolntamsnte neoesario á fin de podar 
asegurar la conservación de una política 
estericr pacífica. 
E N C H I N A 
Dicen do Pekín que ha ocurrido un 
encuentro sangriento entre las faorzas 
rebeldes mandadas por Boxero 7 las tro-
cas imperiales chinas, de la provincia de 
Pechiii, en cuyo encuentro la victoria 
estuvo indecisa, habienio ocurrido gran 
núm3ro de bajas. 
L A B A R C A " O U L D O a N ^ 
Dicen de Pascagoula, estado da Missis-
síppi, que la barca G t t l d o o n , que salid 
del puerto da la Habana, ha embarranca-
do en la costa cerca do aqualla ciudad. 
R U S I A Y T U R Q U I A . 
El S t n n d a r d de Londras dica quo 
Eusia está concentrando sus fuerzas EO-
re la tontera turca para hacer una de-
mestracion centra Turquía, debido á la 
oposidóa de ésta para accadsr á la deman-
da de Eusia que desea varias concesiones 
en-el Asia Menor, espcclalmenta, en la 
cuestión da construccionas de vías fa-
rrea?. 
L O S B O B R 3 H A C I E N D O 
C O R R E R I A S . 
Lesboers están haciendo correrías muy 
atTsvidts en el tarritorio re::ent3m3nt3 
ocupado por ios inglesas, al este da Waar 
bsrley, 
C O M O S E E S C A P A R O N L O S 
B O E R S . 
Los boars qua invadieron el territorio 
de L» Colonia del Cabo y qua trató da 
copar en su retirada el general Fx-encb, sa 
encaparon hacia el norte haciendo su re-
tirada por la vía Se be fronteras en'ra 
Orante y Basutolandia y siguen ahora 
su marcha da raconoentración sobra 
Krconstadt. 
M A S R E T R A S O S . 
El general Lord Hobarts ha nosT-iaito 
su ¿vanea sobra Pretoria un m:S más. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C u I N A 
El gobierno de bs rstades Unidor ha 
logrado dar c:.ma á su plan para conse-
guir de las potencias interesadas qua se 
aóhíeran á la continuación da la política 
da libra competencia en China. 
L O Q U E D E S E A N E N L O N D R E S 
Un telegrama de Lourenzo. Marques 
anuncia el falle ñmianto del general Jou-
bert. 
J O U B E R T E N F E R M O 
Un telegrama de hov de Lourenzo Mar-
que sdice que se ha recibido otro de 
Pretoria, con fecha 26, diciendo qua el 
general Jubert se encuentra gravemente 
enfármo-
üxNITEDSTATES 
ASSOCIATED PSESS 3B2VI03, 
V I A 
New York, Mareh 2Sth. 
C O U N T V O N B U E L O W 
A B O D T T B E G E R M A N N A V Y . 
B e r l í o , Gerraany, March 27:h. — 
Oouot Voo Baelow, the G e r m á n Sa-
erttary of State for Foreigrn Affaira , 
has aKPerted that the aagmentation 
in tbe Germán í ieet is absolately ne 
oessary in order to assare the m a i u -
t t naneo of a paeifits foreiga poliey. 
K E B E L L I O U S B O X E R O H O L D S 
H I S O W N A G A I N S T 
C H I N E S E I M P E R I A L T R O O P S , 
Pekin , C h i n » , March 2 7 t h . — A n in-
decisive fight has taken place between 
the reibeliious forcea oomraanded by 
Boar^ro and the C h í n e s e Imperial 
TroopB in the provlnceof Pechii i when 
h e a v y caeualties have oceurred. 
B A R K " O U L D O O N " A S H O R B . 
Pascagonla, March 28! ;b .—Bark 
Cuddoon whieh eailed Irom H a v a o a 
for this Port is aehore. 
R U S S I A M E N A C J N G T U R K E Y 
Londoo, March 2Sth.—The Lonáon 
JSiandard says to-day that RaeBia's 
foroes are menacing Tnrkey owicig to 
Tnrkey^s rejoction of the demande 
made by Kues ia for several conoessionfl 
in A s i a Minor for I h e construction of 
RasBian railroads. 
B O E R S B O L D L Y 
R A I D I N G E A S T W A R D 
O F K I M B B R L E Y 
London, March L'S:h.—Baera are 
boldly raidiog to the E a s t w a r d of 
Eimberley . 
B O E R S I N V A D E R 3 
I N C A P E C O L O N Y 
E S C A P E O N O R T H W A R D 
London, March 285h. — Boers who 
had invaded the Br i t i sh Territory of 
Cape ü o l o n y have escaped to the 
Northward, v ia border of B igntoland, 
and aro now marching on Kroonetadt. 
L O R D R O B B k T S 
A D V A N C B D E L A Y B D 
F O R A N O T O E R M O N T H 
London, March 28 h . — L o r d R ü b e r t s 
advance on Pretoria has been delayed 
for another month. 
U N I T E D S T A T E S 
* U N D E R T A K Í N G I N C H I N A 
f ' C O M P L K T B D . 
Washington, D . O., March 28th.— 
Tbe nndertakingof the United S a t « t e « 
to secore the maintenance of tbe open 
door policy, in C h i n a , í rom all the 
Powers concerned, has been complet-
ed. 
G E N E R A L J O U B E R T D E A D . 
London, March 2S'h .— A despatoh 
received from Lorenso Marqaez a « -
nooocesthat Boer Gen. P ie t J . J*m-
bert is dead. 
J O U B E R T S E R I O U S L Y I L L 
L m d o n , March, 28th.— A despatcb 
ooder date of this day at L o « r e a « o 
Márquez says that a despatoh has 
been received from Pretoria under date 
of the 20.13. inst. saying that G £ n . 
Joabert is serioosly i l l . 
LA C03E:i!^DEL TOTO 
EN ANDALUCIA. 
De Ohipiena escriben al Diar io de 
Cádiz que el movimiento da virios ea 
-Obta quincena es extraordiuarif: las 
calles e s tán cabiertas de botas d i ^ a e s -
tati para llenarst: los moolles de ía es 
tac ióu llenos de otras con vinos; por 
el arrecife de S a n l ú w r Bftlen conti-
unamente carros y más carros, y en el 
pnerto loa í a t a c h o s no se dan punto de 
reposo en Is* carga. 
Dentro de pocos día^ no q u e d a r á 
más qne el v a c í o en las bodegid <ie es-
te pueblo. 
E ' precio de los nno^, do la hnja, 
ü u u ü i é n t r e l o s 30 y 32 penÉs b o t » ; 
pi-ro a ú l t ima hora coo tendencia al 
Bl/.a. á medida de la escasea del ár-
tico lo. 
V a se hí-D ofrecido 33 pesos por nn 
partid©. 
E i moMcatel y el dulo^ di'frntim de 
la misra^ domaud.* á precios firmes, 
que prometen buena r e m u n e r a c i ó n á 
los vinicnitores. 
E n t r e l o s mochos compradores, fija-
r a en primer tévraino la casa del s ^ P i r 
marqué» de Mis», que ha extraido cer-
ca de 2.000 bota?. 
De S a a í ú 5aT de B irrameda dicen 
que anuque la cosecha ha reaultado en 
general defectuosa, y son poc^a loa co-
aecheros afortunados, hay buena de-
n i i ü d * de mostos, y é s t o s con teuden-
ciaa al alza on los precios, qne oscilan 
entre 03 y 75 peaos, botas de 3d arro. 
bap. 
Sa activa en esta a ñ o la replantaeion 
del v i ñ e d o con vides amer icana» , prin-
cipalmente en las tierras albarizas 
donde 1» Olr-xera ha hecho r á p i d o * 
avances, extvof l iéQdose t a m b i ó i á las 
llamas de barros, qne hasta hoy se ha-
llaban exentas de la plaga. 
E a el pnerto de Santa María , A r -
cos d é l a Frontera y Chio lan» , aunque 
también la coat?ch* h* resoltado ea ge-
neral mediatna a lcanzan los mostos 
precios elevador. 
Quinto de la serie, con reparto de mny 
buenos premios. 
Por los mejores ar t í cu los en correcto 
esps&s), de no m á s de 150 palabras 
cada n-oo, siendo el tema \A E m u l s i ó -
de Scoit. 
Be hará el siguiente reparto de pre-
mio' : 
P a r a los tres mejiree ar t í cu los qne 
se reciban, se pagarán: 
Primer premio, $25 00. 
2? id . $20 00. 
3o id. f 15.00. 
Los boticarios quo hayau firmado los 
cupones premiados, perc ib irán: 
Primer premio, $20.00, 
2o id no.00. 
3o id if 10.00. 
No os maravilléis, lector, de qne os pida-
mos, ni más ni menos, que ana producción 
literaria, humilde, si se quiere, en sus di-
mensioues y orden de ideas, pero no por 
eso meuos digna de ser tomada en cuenta 
como trabajo literario, ei lieg.nse Á reunir 
las condiciones de verdad, claridad y co-
rrección que son esenciales en el arte de 
escribir. 
El arto de escribir, como el de h 'b la r , no 
es tan difícil como parece, oígase lo contra-
rio; puef» el objeto de ambos es expresar lo 
masque sea posible eu el menor número de 
palabras, sin bambolla ni hojarasca, y cla-
ramente. 
N D os preocupéis con lo que m llama es-
ti lo, decía un distinguido escritor, porque 
0 0 existe tal cosa; si tenéis BIÍTO quo expre-
sar, decidlo con toda la claridad que os sea 
dable. T Bcilean, cuyo Arte poético reco-
roendamos á los principiantes, era de la 
propia opinión. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A . C ü K A T I V A , V I O O a i Z A N T B T H B C O W S T I T U T B ^ T B 
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Los que no saben escribir ni hablar con 
facilidad os, ya porque carecen de la capa-
cidad necesaria para pensar fácilmente yá 
porque se los estorba una modestia mal en-
tendida. Hay dos clases de modestia: una 
que es hija de la vanidad, y otra que pro-
viene de la falta de contianza, quo t B l a 
más rara. 
Pues bien, haciendo á un lado toda ridicu-
la morieetia, y ya que en loque sigue CB FuI 
geriraos un aeuuto para quo déis testin-,onió 
do vuestra habilidad literaria, E l Correo de 
America os invita á que le enviés un articu-
lo sobre este tema: la Emu'sión de Scott. 
Pensad por un momento eu todo lo que 
decirse puede acerca do esta maravillofa 
medicina que, durante un euarto do si» lo 
ha venido recomendó hista los logares más' 
recóaditoá del mundo, siendo en todos loa 
hogares la salvación y el consuelo del qUQ 
sufre, el amigo inseparable del anémico 
del raquítico, del tísico. Fijad vuestra 
atención en el aplauso público que le ha 
prodigado en todas panes y en los elogios 
que le t r ibuta la ciencia módica de todos 
los países. Absorbed estas ¡deas, desenvol-
viéndolas en forma nueva, y si vuesToa 
conceptos son enunciados con la brevedad 
claridad y corrección que esperamos, vues-
tra obra se s e ñ a l a r á como meritoria y será 
premiada. 
Es ósta, pues, una ocasión de lo más fa-
vorable para que todos nuestros lectores 
aficionados á la pluma puedan lucir sus ha-
bilidades intelectuales, y por lo mismo loa 
invitamos á tomar parte en el Concursa 
nóm. 5 quo anunciamos hoy por la segunda 
vez y que permanecerá abierto hasta el 1? 
de junio del año presente. Como resultado 
de dicho concurso ae distribuirá la s u m í de 
ciento cinco pesos oro americano, entre 
aquéllos do.feliz ingenio cuyas comnosicio-
nes se señalen como las mejores y más co-
rreetafl. Habrá tres premio? al efecto: uno 
da $25 oro, primera asignación, oara el au-
tor del mejor artículo.; uno de $20, segundo, 
para el que siga en méri to al anterio-; y 
uno de Í IJ para el tercero. Los señorea 
boticarios quo hubiesen firmado algunos 
de los cupones premiados, percibirán res-




Y damos para la celebración de e^te con-
curso-e! plazo bastante largo de varios ma-
ses, á fin do que ni el tiempo uilas reraoSaa 
distancias quo nos separnn de alguuoa de 
nnestros abonadas poaiao ser óbice á la 
partic^pacióe de todos en este interesante 
tornea. Hay ti-empo, pues, tiempo m á s 
que suficiente para que despacio y con acor-
tada meditación vayáis preparando vuestra 
obra notable. Leed, pensad, escribid, y 
enviadnos nuestras producciones. 
Cada ar t ículo deberá contener no mía de 
1 JO palabraf; ruieníria m íe conceptuoso y 
claro será mej .r, debiendo versar el asun-
to, como se ha dicho ya, en las pr< piedades 
medicinales de la Emitís ón de Scoit segui-
do de atinadas considt'raciones acerca de 
los incomparables bent licios quo dicho me-
dicamento ha rendido á la humanidad do-
liente en el largo peí iodo do anca que cuen-
ta de existencia. 
aquí las bâ es del Chinto Con-urso. 
Primera. —No tendrán derecho á par t ic i -
par en este enneurso más quo las pereonaa 
con residencia fij 1 eu países do Hispaao-
Segunda.—Cada artículo deberá conte-
ner DO más de 15) palabras, oebiondo estar 
escrito con absoiufa claridad y corrección. 
Tercera, - l i s preferible, aunque no re-
quisito indispeasablo, t ra tándose de escri-
tores conocidos, quo los cupoms vengan 
firmados por un boticario ú otro vendedor 
de la Emulsión de ScotL 
Cuarta. —Por el primer artículo premiado 
percibirá el autor $-3 oro; per el segundo 
en mérito se paga rán $20, y al tercero to-
c a r á un premio de $15. 
Quinta.—Tanto les trabr.ios premiados, 
como los no premiados, pero que, á juicio 
áe E l Correo de América, centengau algún 
mérito, serán dadta á luz cu numeres suh-
sig mentes. 
íu-xta.—Este Concurso quedó abierto con 
la publicacióo del número anterior, y ce-
r r a r á el piimoro de juuio del presente a ñ o . 
Aduana de la Biaban a. 
» S T A O O D S L A KBOA.(JDA.OIÓN 




ción . . . . 
Id . de exportación 
Id. de puerto . . . . . . 
[d. de toneladas de ar-
queo t ravesía . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
ídem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veter inar ia . . . 
Multa 
Id. de almaeenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 














Total $ 2S161 89 
Habana 27 de marzo de V¿00. 
COMUNICADOS. 
Gremios de la Habana 
Se cit> á Juiita pm Tal á todca los sefiorts Sfn-
« e de Orem es y Comerciacrea é lodu.-triale» que 
no ha au c o ' i t i l u d o grerulo eu el oorrieote afio 
ecouónrieo para que a»i tau á la u i a de ta tarde del 
di* 29 de' actaai á la ealle de Lamparilla nfinera 3, 
i o i i de Vivw« -, p ra etterarles de la comnnica-
oióo m i b i d a d« la Comifirta üoicbr-da por 1 Se-
cretarla d* Hacienda, aolire refaraa» del liegla-
roei.to y Tarifa* Otl Subsidio v gente, 
Lo» Secrt-tari. í | e soeunbeji ra g'n la máa pnn-
tna! aí i t teucia á di IK) ait cuupli i r ici to de Ita 
facnltai-m q ¡e se lea L» conrerido rn la Juota pe-
Darhl de Siadice?, la cual IQTO ifocto t i dia 21 del 
pr íveme uu a 
Habana, 27 de mano de 1P03 — L i ComMón, Jo-
aé Ro.a,—Mantel Gurcía —Caaiasiro Escalacte, 
C4€9 U-28 ld -29 
G A T O S D E A N G O R A 
P .opi a pwa ngk i>». Lse hay b.aoooa con loe 
ojos naa'ea T tiprta cou los ojoa blancos y Terdee. 
Se Tensen «n Infanta 54, i dea cnadraa de Carloi 
i t L r r e *** m 
C A N Ü R I O S 
L i j a de belga y etcocea muy fiuo» ae Tendea -a 
Aguila 4'*, altos, entrada por Aniinaa. 
m i 4a-27 
á LOS PROPIEMIOS 
BECáSlSYESTáBLECIffllENm 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, 6 por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
C457 26a-2 lMz 
S E A L Q U I L A 
la bermo- a casa Domas n. 78, de altr y bajo, freifl-^ 
ae. a j T nti lada propia para dos familiaa, luforma-
ráo eo Aguiar n. 100, altea. Q ,„ oí 9fl Í 157í 8a-19 8d-2w ^ 
\ 4 U L L E C ^ I Í ^ las iio\(v iudts y nuevos modoios para el verano á la sombrerería do ( i . Ramentol y Coini>aíiía. Ohisno 03. Apartad© a. 
3ija-24M* • 
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Miércoles 
E N T R E P A G I N A S 
TJna hoja de 
m i A lmanaque 
EQ el campo de lae 
letras bril la lo mismo el 
que, con estro vigoroso, 
canta las proezas do loa 
gnerreros, las lacbas de 
la bnmanidad y los 
grandes ideales de los 
pueblo?, que el qoe, 
tierno y enamorado, 
consagra al amor loa 
ecos de sa lira, ó el qae, inspirado por 
]a fe, enaltece los misterios de la reli-
g i ó n ; y de igoal manera en el teatro así 
gana lauros el autor d r a m á t i c o qoe 
pone en juego las luchas de las pasio-
nes, como el cómico que desarroba los 
encantos del bogar ó presenta los pro-
blemas sociales bajo forma a l e g ó r i c o , 
ó el sainetero que hace depi lar los ti-
pos y las costumbres de tiempo. 
APÍ, D. Ramón de la Ornz Oano, que 
n a r i ó en Mnclrid el 28 de marzo do 
1731, puede figurar dignamente, y fi-
gura, en el c a t á l o g o do los más ilustres 
autores dramát icos de E s p a ñ a , aunque 
MI modesta Inbor so haya limitado á 
pintar las costumbre?, loa vicios, las 
ridiculeces y el lenguaje de la sociedad 
en que v iv ía , en s a í n e t e s que son mo-
delo acabado en so género . 
So carácter franco y sencillo, sus 
Bc-ntimientos caritativos y el méri to de 
ens composiciones, en que se halla re-
tratada la vida del pueblo e s p a ñ o l en 
el pasado siglo, constituyen el lote de 
gloria con que se presenta á la poste-
ridad para sentarse en el banquete de 
loo inmortales. F u é D . R a m ó n de Ja 
C r u z abogado que apenas ejerció su 
facultad, porque el aplauso de la esce-
na, qoe tiene irresistible imán y que 
solo conocen loa que lo disfrutao, mo 
•vióle á abandonar eu carrera para en-
tregarse de lleno á esa otra labor fe-
cunda del teatro en que tantas veces 
hab ía de ser aplaudido y aclamado por 
todas las clases de la sociedad, desde 
las más encumbradas á las más humil-
des. 
Mucho g a nó en esta empresa; pero 
como á los dones del talento un ía la 
generosidad del corazón, oon lo que 
ganaba g o c o n í a á los pobres, y así mu-
rió pobre también, el 4 de noviembre de 
1795, en casa de un humilde y honra-
do artesano, adonde hab ía uoncurrido 
con ocas ión de celebrarse all í un baile 
de bodas. Sería menester on espacio 
muy grande para insertar la lista de loa 
nombres de PUS sa íne tes , que en op in ión 
de un bibliófilo, pasan de ciento veinte. 
REPOSTEH, . 
Ispaña ea la Exposición 
de París 
L e Gaulois publica una carta de su 
corresponsal en Madrid, que contieno 
algunas manifestaciones hechas por el 
señor dnqos de Sexto, delegado de E s -
puña en la próxima E x p o s i c i ó n de P a -
JÍS, acerca de lo que será la s ecc ión es-
pañola en dicho certamen. 
De la carta tomamos los siguientes 
conceptos: 
E l pabe l 'óa de E s p a ñ a , situado en 
el qnai á'Orsay, es de pnro estilo del 
Benacimiento. Sus detalles han sido 
copiados de diferentes monumentos 
l i i s iórioos , tales como la fachada de la 
Universidad de A l c a l á , que data de 
1553, la del A l c á z a r de Toledo; antigua 
fortaleza que Garlos V traneforrró en 
puntuoso palacio; la Univers idad de 
S a l a m a n c í í ; uno de los modelos mas a 
cabades del g é n e r o llamado p.'aícmcí) , 
y el palacio de los condes de Monterey 
—propiedad d é l a casa de Alba—nota 
ble por las preciosidades arqui tec tóni 
cas de su crester ía , construida en 1534 
E n el interior del pabe l lón , que tiene 
dos pit-os, hay un gran sa lón de colum 
nas cen «los ga ler ías , una elegante ba 
la o st rada y un magníf ico friso, t a m b i é n 
de ee tüo Renacimiento. 
L a escalera que conduce al primer 
piso t s í á adornada con un almohadi 
liado, que es reproducc ión exacta del 
de la Universidad de A l c a l á , y en el 
cual se mezclan los caprichos m á s ex-
t n ñ< s y curiosos del arte del Renaci-
miento. 
Et-te pabel lón será ccopado por la 
comisar ía regia y por la E x p o s i c i ó n de 
arte retrospectivo, en la cual figurarán 
algunas de las maravillas que encie-
rran las residencias reales de E s p a ñ a 
y los tapices do la ü o r o n a , cedidos, 
mientras dure e lnjertámen, por S. M . 
l a Reina. 
A su vez el gobierno enr iquecerá la 
E x p o s i c i ó n con las caricsidades do los 
Mutuos nacionales, y numerosos par 
ticolares prestarán los objetos m á s 
importantes de sus colecciones, testi-
gos mudos de la grandeza, las conquis-
tas y los descobiimiontos de la E s p a -
ña tradicional. 
E l gobierno y los expositores espa-
ñ o l e s h^n hecho todos los esfuerzos 
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H E C T O R MALOT. 
(OBRA P R E M I A D A POR LA A C A D E M I A FRASCE3A) 
(Eí ta Dovela, publicada eo ediciói de loji», y con 
«timcrci.'S léni'i as en la Biblioteca U»iterfal de 
Jos ts.tf. Monta:.cr y Sitnín, de Harceloaa,*«e baila 
de vei ta en la librería de D. Luis Artiaga, Saa M i -
gnel, 8.) 
(Conlinja.) 
P o r fortuna no se mostraba tan re-
servado con S e b a s t i á n y la institutriz, 
á qcienas encontraba á menudo en su 
visita de la noche; de modo qoe por 
medio del ayuda de c á m a r a y de la se-
ñorita Belhomrae la curiosidad de Pe-
rriue quedaba m á s ó menos satisfe-
cha. 
—No hay peligro de m u e r t e — d e c í a 
S e b a s t i á n ; — pero el doctor R o c h ó n 
quisiera ver al amo trabajando ya . 
L a institutriz era menos lácónica , y 
cuando iba á la quinta para dar su 
lección había hablado ya con el médi-
co, y repet ía sin dificultad á su discí -
pula lo que le había dicho, que por 
otra parte ee resumía en uua frase, 
i iempre la misma. 
—Se neces i tar ía una sacudida, algu-
na cosa que pusiera en movimiento el 
mecanismo moral paralizado, pero cu-
yo resorte principal no parece roto. 
posibles para mostraren la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s que la P e n í n s u l a vuelve R U S 
miradas para lo porvenir hacia la in-
dustria y el comercio. 
L a s ecc ión e s p a ñ o l a e s t a r á dividida 
en eeia gropos. E l 1? y el 3o—educa-
ción, e n s e ñ a n z a y procedimientos ge-
nerales de letras, ciencias y arte: — 
serán instalados en uno de los pala 
cios del Campo de Marte. E n t r e los 
expositores m á s importantes de este 
grapo figuran los de las provincias 
vascas. 
Desgraciadamente, el poco terreno 
concedido á todas las delegaciones 
extranjeras no ha permitido facilitar 
á los productos e s p a ñ o l e s todo el ee 
pació que hubiera sido necesario, á fin 
de hacer una e x h i b i c i ó n completa. 
L a s obras del grupo 2?—Bailas A r 
t e s — s e r á n colocadas en cuatro salo 
nds del palacio de los Campos Elí-
seos. Conoarrirán los mejores pinto 
res y escultores nacionales y se podrá 
juzgar del progreso realizado por el 
arte e s p a ñ o l en los ú l t imos diez a ñ o s . 
Los expositores de loa gropos 4o y 
o" irán, nnos al Campo de Marte, á on 
p e q u e ñ o pabe l l ón situado cerca de la 
avenida de Snftron, y otros qoe renre-
aeutan maquinarias al anex9 de V i u -
connes en donde se organiza, al efecto, 
la in s ta lac ión . E l pabe l lón de este 
grupo e s t a r á ricamante decorado con 
atributos de fuerza motriz y electri-
cidad. 
E l grnpo 6o—medica de transpor-
t e s — t a m b i é n será instalado en una de 
las g a l e r í a s altas del Campo de Mar-
te. Los expositores de este grupo 
son pocof», pero importantes. 
E n los grupos 7?—agricultura—y 10 
—alimentos—el gobierno ha rival iza-
do con los expositores, por lo qoe se 
refiere á lujo y buen gasto. Ambos 
grupos se»"án colocados en la antigua 
Ga ler ía de M á q u i n a s , hoy palacio de 
Agrioultora, situado en la esquina de 
las avenidas de la Motte-Piquot y de 
Suffren. 
E l gobierno e s p a ñ o l ha cre ído con-
veniente dar gran importancia á la 
representac ión de la agricultura pe-
ninsular, cuyos productos sou particu-
larmente estimados en todos los mer-
cados, del mundo y no temen concu-
rrencia alguna. L i s expositores de 
vinos y aceites preparan suntuosas 
instalaciones, y la d e l e g a c i ó n de E s -
paña ha contribuido, por su parte, al 
decorado de esta s e c c i ó n , construyen-
do en la entrada una gigantesca puer-
ta, reproducc ión del arco de G r a n a d a 
llamado Puerta del Vino, ricamente 
adornado con arabescos y azulejos y 
arcos imi tac ión de los de Alhambra, 
que sirven de s e p a r a c i ó n de las otras 
secciones. 
Cincuenta obreros e s p a ñ o l e s traba-
j m en las obras, qoe avanzan rápida-
mente y formarán una de las m á s 
brillantes intalaciones, destinadas á 
llamar la a tenc ión de los que visiten el 
palacio de Agricul tura . 
Los gropos 8o y 9o reunidos, s erán 
situados en uno de loa palacios de las 
orillas del Sena, y c o n t e n d r á n produc-
tos de horticultura, aboricultura, mon 
te^, caza y pesca. A l l í figurarán las 
pasas de Malaga, frutas de todas cla-
ses, frescas y secas, mieles, corcho, 
etc. 
Loa expositores del grupo 11—mi-
nas y m e t a l ú r g i c a — s o n pocos, pero de 
gran importancia. 
Loa grupoa 12 y 15—decorado, mo-
biliario ó industrias diversas—ocupa-
rán una de las g a l e r í a s altas del pala-
cio de la esplanada de los i n v á l i d o s . 
A l grupo 13—tejido", sedas y otras 
t e l a s — d a r á entrada una monumental 
puerta, copia de la S d a de los Ciento 
de Barcalona, para recordar que C a -
ta luña es el centro de las más íl >re-
cientes industrias e s p a ñ o l a s . 
E l arquitecto de la secc ión e spaño-
la ha decorado esta i n s t a l a c i ó n inspi -
r á n d o s e en el palacio de loa duques 
del Infantado, en Guada la jara , de í 
cual ha reproducido las ricas arcadas , 
reemplazando el escudo de la noble cu-
sa por el de todas las provincias y re-
giones de E s p a ñ a , 
E l grupo 14—industria q u í m i c a — 
o c u p a r á una de las g a l e r í a s del pala-
cio. 
L a C o m p a ñ í a A r r e u d a t i r i a de T a -
bacos t e n d r á on p a b e l l ó n para la ven-
ta, y en él figurará t a m b i é n la instala-
c ión de eus productos. E l p a b e l l ó n 
e s t á citnado a la entrada do la calle de 
las Naciones, en el ^uai fi' O say, que 
será unos de les pasajes m á s frecuen-
tados por les visitantes del certamen. 
E n el anexo de Vicennes, que ten-
d r á comunicac ión con la E x p o ición 
por medio de varias l í n e a s férreas y 
otra de vaporcitos, varias nacione-, 
entre ellas loglaterra, Estados Uní 
dos, A u s t r i a , Alemania , E s p a ñ a y la 
misma Franc ia , han tenido que aoep 
tar terrenos para colocar instalacio-
nes suplementarias. E a ellas se ex 
pondrán v í a s férreas y a u t o m ó v i l e s . 
L a i n s t a l a c i ó n de suplementarias de 
E s p a ñ a e s t á situada cerca del lego 
Daomesnil y jernto á la s e c c i ó n de 
Agricul tura de Inglaterra. 
Dorante largo tiempo se hab ía temi-
do aquella sacudida, y hasta el mismo 
temor de que sobreviniera inopinada-
mente fué lo que varias veces r e t a r d ó 
la operac ión de la catarata, que el es-
tado general parec ía permitir-, mas 
ahora se deseaba. 
C o n v e n í a que ocurriera esa sacudi-
da para que el señor Vnl fráo , por efec-
to de la impres ión qoe le produjese, se 
interesara de nuevo en loa negocio?1, en 
el trabajo, en todo cuanto era so v ida , 
y en un d ía dado, tal vez muy próxi 
mo, ser ía posible sin duda intentar la 
operación con probabilidades de buen 
éx i to , sobre todo no i l e b i é o d o s e temer 
y a las fatales consecuencias por las 
violentas emociones que podr ía produ-
cir el regreso de un hijo ó la noticia de 
su muerto. 
Pero ¿cómo sosciSar la sacudida? 
Esto era lo qoe todos se pregunta-
bao, sin hallar c o n t e s t a c i ó o , atendida 
la indiferencia del Sr . Vnl frán para 
todo, hasta el punto de no querer re -
recibir á Talonel ni á sus sobrinos 
mientras estuvo r¿tirado en su habita-
ción, habiendo dado orden á Sebas-
tián par» qoe contestara al director, 
que se presentaba respetuosamente á 
recibir instrucciones dos veces dia-
rias, por la tnailana y por la noche: 
" H á g a s e lo más conveniente." 
Y cuando a b a n d o n ó el fecho.para 
volver á las oficinas, apenas p id ió 
cuenta d é l o resuelto por T-ilon-l, de-
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S H E G I O N A L , E S . 
ASTURIAS 
SOCIEDAD I N D U S T R I A L 
D e E l Noroeste de Gi jón: 
A l fin podemos ya comunioar á nnes-t 
tros lectores, aunque en la rev is ta se* 
manal de ayer d e c í a m o s que no p o d í a 
mos hacerlo, la creac ión de la nueva 
Sociedad Industrial , que, como su nom-
bre lo indica, se d e d i c a r á á establecer 
grandes industrias, muchas de ellas 
nuevas en E s p a ñ a y de gran i m p o r -
tancia. 
E n la reunión final verificada ante-
ayer tarde, quedó ultima ia eu c r e a c i ó n . 
Se formó una J u n t a compuesta de 
los s eñores siguientef: 
Presidente: Exorno. Sr . Antonio D í a z 
Blanco. 
Vocales: D. Amador Posada, D . B a r -
to lomé S á n c h e z Campo, D . Joaquim 
Jul iana , D . Antonio Arango, y secreta-
rio D. Carlos P é r e z Aceba' . 
Ingeniero consultor, don Alfredo 
Mengotti. 
A d e m á s t o m a r á n parte act iva para, 
formar nuevas comisiones^ si hiidera 
falta, D, Antonio Qaesada, D . Ange l 
Posada, D . Domingo Ju l iana , D. D a -
niel de la Cerra , D . J s é M. Rato, se-
ñor Palicio y D . G e r m á n de la C e r r a . 
Por el pronto tienen aprobados los 
proyectos de varios indostriale?, cuyosi 
traoajos e m p e z a r á n dentro de breve 
tiempo, ooupando el n ú m e r o primero• 
una gran fábrica de cristales, y luego 
s e g u i r á otra de menos importannia. 
E l capital no es tá determinado, por 
que RA irá aomantando & medida qne^ 
se vaya acordando el establecer nue-
V39 induetiias. 
F E R R O C A E E I L -
Parece qne e s t á ya oonatibni l a la so-
oiedad constructora del ferrocarril de' 
Lierea á Gijón y al Mosel. 
C O K A S T U R I A N O 
Consideramos de extraordinaria im-
portancia la noticia de que la sooiedaa 
fábrica de Mieres ha enviado en el pa-
sado mea de Enero á Amberes doa oar 
garnentos de cok de GoÜ toneladas cada, 
uno, y e s t á muy solicitada para que 
haga nuevas remesas, pues ha gustado 
mucho la calidad de sos carbones. 
L a m i s m * sociedad hubía remitido 
en Diciembre á la fábrica del Boncao 
(Forges de i'Adour) una partida de 4G0 
toneladas y acaba de recibir on pedido 
importante para Bayona. 
Esto indica dos cosas: qne el merca-
do de iós carbones e s t á comp'etamente 
desequilibrado y que el cok de li» f á -
brica de Mieres puede figurar é n t r e l o s 
mejores. 
E L E C T R A I N D U S T R I A L D B G I J Ó N 
Con un capital ya inscrito de pese-
tas 2.350.000, se ha constituido en B i l -
bao, en 5 del enrriente, una Sociedad 
A n ó n i m a denoaiinada ' Eleotra Indus-
trial de Gijón,*' la cual tiene por ob-
jeto hacer en Gijón una importante 
ins ta lac ión de alumbrado e l é c t r i c o y 
suminifrtrar fuerza motriz á las indus -
trias que la necesiten. 
D i c h a Sociedad, s e g ú n nos informan 
se propone utilizar un salto de agua d( 
fuerza de mil caballos y montar a d e m á s 
en Gijón una gran Central de reserva 
oon m á q u i n a s de vapor. 
L o s estudios del proyecto y la orga 
n i zac ióa de este importante asunto 
han sido llevados á cabo por la "Com 
p a ñ í a E léc tr i ca Peninsular," reciente 
mente oonstitaida en Bilbao para oou 
paree de toda clase de asuntos relacio 
nados con las explotaciones elóotrioaa 
y cuyo presidente del Consejo de A d -
minis trac ión es el Exorno, s eñor don 
Lorenzo Moret. 
E l estudio del proyecto h i d r á u l i c o 
ha sido hecho por el Ingeniero de C a 
minos, Canales y Puertos, don J u a n 
Antonio S i n z . 
E s t a Sociedad organiza actual-
mente proyectos a n á l o g o s de gran im 
portancia en M a d r i d , ' Va lenc ia h 
Coruña . 
Oon objeto de organizar las oficinaf 
que trata de establecer la nueva Socie 
dad y dar comienzo á los trabajos pre 
liminarea para l levar á la prác t i ca e 
proyecto, han visitado estos d í a s á G i 
jón algunos s e ñ o r e s consejeros de la 
" E i e c t r a Industr ia l de Gijón.'* 
MAS INDUSTRIAS 
Dicen do Rivadesel la , que se ha cons-
tituido en aquella hermosa vi l la u n a 
sooiodád de la que son ge rente i I r j 
señores Blans-o, la quese propono apro 
veobar un salto do agua para e n e r g í a 
e léctr ica , á fio de establecer una gran 
fábrica da harinas y otra de te -
jidop. 
T a n importantes industrias serán 
emplazadas eu el arenal de Santa Ma-
rina, cuyas obras do saneamiento se 
han. terminado ya . 
A d e m á a el comerciante don Benito 
S o á r e z acaba de oonstrnir en la playa 
mencionada una bien montada fábrica 
de s a l a z ó a y conservas, que ocupa una 
ex tena ión d\i ocho áreas , y se inaugu-
rara a mediados Je Ju l io . 
A R A G O N 
M O N U M E N T O i G O Y A 
ZiragozaZS de febrero. 
E l Ateneo de esta oapital ha asorda-
do erigir en una de las principales pla-
zas un •nnnnmouto eoumemorativo en 
honor del inmortal pintor a r a g o n é s don 
Francisco Goya. 
Par.v q le se llev-í á cabo el proyecto 
con la major premura ¡ osible, se ha 
nombrado una c o m i s i ó n gestora, oom-
pnesta de arti*t Í S y literato?, siu per-
jnicio de pedir el concorso • e todos los 
de Kiüp .ñ i, á fi i de poder celebrar en 
octubre p r ó x i m o una E x o o s i o i ó n qae, 
con s m pro lactoa, oontribuV'i á fa rea-
l izacióu de una idea que s^guranieute 
s e c u n d a r á n la prensa de Madrid y de 
pro v i ti ci ai». 
D e Teruel dicen que adelantan vís i -
bliemeucs loa f a b s j o s de la v ía férrea 
en to la s IHS secciones, ttnto por la 
parte de S vrrión y Caparrates , como 
en las do Calaraocba, Monro»' , C a n d é , 
Couou i y Teruel , en la p ir tu ía al otro 
lado del río Al fambrr . 
L ^ locomotor» de balastxaje recorre 
j a desde Daroca á Luco, eu cuyo pne. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta afros do éxito y m á s 
de Doscientos Mi! enfermos cu-
rados, algunos de una manera, 
prodigiosa, son la mejor pnuba 
para demostrar que ol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abuudan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros oo la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tieue una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
ol apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su bcuefico influjo 
bau recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA je S, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas tas Boticas acreditadas 
de la Isla da Cuba. 
Según fórmala del 
jDr . I B a A i z n é 
PKEPARADO P O » F l i 
Dr. G O N Z A L E Z . 
E l E L I X I R DE L.ACTO-
PlvPTINA del Dr. Battmé, con-
tieno en solución y admirable-
monto combinados todos los 
fermentos y ácidos del jugo 
gást r ico; es decir, que encierra 
los cinco agentes más enérgicos 
do la d igest ión; á saber: la 
repsiua, la Pancreatina, la Dias-
íasa y ios ácidos Láctico y 
Cblorbídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba do ün modo admira-
ble eu las dispepsias depen-
dientes do la falta de secreción 
del Jugo gástrico, ó de falta de 
actividad estomacal, qoe pro-
ducen inapetencias, llenuras del 
estómago, flatuleneia, boca amar-
ga, pesadez de cabeia, etc. 
Con el uso del E L I X I R D E 
LACTOPEPTINA del Dr. Bmc 
vié se abrevia la labor del estó-
mago y las digestiones so baceai 
perfectas. 
Se prepara y vende en l a 
| Botica jDroprááeSoüJflíié, 
Habana 1ÍZ. esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
1 M z 
raaeiado b Voil y prudente para adop-
tar medida algnoa qne el amo no bu 
biepe tomado t a m b i é n . 
Aqnel la indiferencia no i m p e d í a qne 
Perrine le condujera diariamente, co -
mo en otro tiempo, á tas diveraas fá-
bricas; pero el camino ae recorr ía si-
lencioaamente, sin qoo el Sr . V a l f r á n 
contestarí?, por lo regalar, á las obser-
vacipnes q u e s n a c o m p a ñ a n t a la diri-
gía de vez en cnando; y llegando á las 
fábricas, apenas escujbab-i el informe 
de losdirectores. 
— I l á g a s s lo más conveniente—re-
pet ía;—ant iénd ase us tád coa T.ilonel. 
i ' 'Uííoto tiempo dorar ía esto? 
Una tarde en qae v o l v í a n de l a vi-
sita á las fabricas y se acercaban y a 
á Maraucoart al trote perezoso del 
viejo caballo, resonó el toqae de nn 
clarín. 
— Para el coebe—dijo el S r . V a l -
frán;—:ne parece que tocau á fuego. 
Detenido el coebe, los sonidos so 
percibieron distintamente. 
— ¡ H a y f a e g e ! — ? x c l a m ó el Sr . VaT-
frftu — ¿ V e s alguna co»af 
— ü n torbellino de bamo negro. 
— ; l l a c i a q a é lado! 
— A travéá de la l ínea de loa ála-
mos; pero á panto fijo no eé de donde 
sale. 
— | A la derecha á la izqniesdaf 
— Más bien á la izquierda. 
L a fábrica estaba á la izquierda. 
—¿Quiere usted qae ponga á Gooo 
al galope! 
—No, pero acelera el paso. 
A l acercarse, los toques de l lamada 
se percibieron m á s claramente; pero 
como debían dar todeos por entre las 
ebaroa» Q i n q u e á d a s d e á laraoa .Perr in e 
no pod ía precisar el pnnto ex veto d e 
donde saif» el humo, si bien p a r e c í a 
ser en el centro del pueblo y no en la 
fábrica» 
Perrina bizo esta o b s e r v a c i ó n al S r , 
Vul frán, que oo c o n t e s t ó nada. 
Oorfirmóse en esta idea por el becho 
de qae los toqnes se o ían abora del 
todo á la izquierda, es decir, en los a l -
rededores de la fábr ica . 
—No se suele tocar allí donde e s t á 
el fuego—dijo Perrine. 
—Tienes mueba r a z ó n — r e p u s o eJ 
Sr. Vu l f rán . 
Pero d ió en c o n t e s t a c i ó n con nn to-
no casi indiferente, como si no tuviera 
n i n g ú n i n t e r é s para é l saber donde 
era el foego. 
Has ta qne entraron en el pueblo no 
les fné posible fijarse ea loqae ooarr ía 
—No se apresare usted, S r . V n l -
f r á o — g r i t ó un campesino;—el fuego 
no es en la fábrica, sino ea casa de la 
Tiburoia qne e s t á ardiendo. 
L a T i b u r j i a era ana vieja borracba 
que se encargaba de gaardar los ni-
ñ o s demasiado p e q u e ñ o s para ser ad-
mitidos en el asilo, y habitaba una mí-
sera casueba medio derruí i a , s i tuada 
en el fondo de un patio en las alrede-
dores de las escuelas. 
blo se t erminarán en breve los dos 
puentes que han de salvar la vega de 
dicho término municipal. 
E n Monreal t a m b i é n se activan los 
trabajos, y en los d e m á s pueblos hacia 
Teruel toman incremento las obras á 
medida que van aumentando el núme-
ro de braceros. 
E a seguro que en la p r ó x i m a prima-
vera ae genera l i zarán loa trabajos en 
toda la linea, hasta empalmarlos con 
los de la vega. 
S ó l o quedan aeia propietaiioa qne 
no han llegado á nn acuerdo con la 
empresa, conf iándose en que cederán , 
para no ser una nota disonante. 
VALENCIA 
E l Heraldo de Alcoy relaciona el re-
greso de Londres á G a n d í a del direc-
tor de la c o m p a ñ í a ferroviaria de A l 
coy á G a n d í a y su puerto, con la muy 
grata noticia, que ha circulado con vi-
sos de fundamento, de haber acordado 
el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , residen-
te en la capital del Reino Unido, la 
pro longac ión de dicho ferrocarril de 
Alcoy á Alicante, y su c o n t i n u a c i ó n 
desde G a n d í a á Valencia , para lo cual 
pronto l legarán los ingenieros encar-
gados de los trabajos. 
L a c o m p a ñ í a trata de activar los 
preliminares de esto proyecto, pues 
abriga el propós i to de a b r i r á I » explo-
tac ión la l íaea de Alicante á Valenc ia 
en un plazo de onatro año?. 
L a revista financiera E l Eoonomista, 
dice que por iniciativa y con capitales 
de importante* banqneros.de Aetnriap, 
Bilbao y Madrid, se va á formar una 
sociedad para establecer tres nuevos 
13 incoa en V a í e n o i a , Sev i l la y C a r t a 
gena, y qae so l i c i tará , y parece y a 
cnent?., la par t i c ipac ión de capitalifi-
taa de estas ú timaa plazas mercan-
tiles. 
E n Alcoy se ba constituido la L^ga 
contra la tubercnlosis y de socorro á 
los t í s i cos pebres, h a b i é n d o s e nombra 
do una jonta, compuesta do personas 
distinguidas de cHnlta c í n d a d , entre 
ellas casi todos los m é l i c o s , figurando 
también varios fabricantes, comarcian-
tes, obreros de distintas tociedadoa y 
otras personas de vi-w. 
E X P L O S I Ó N E N U N B&ROO I N G L É S 
Ttncri/e 28 de febrero. 
E n el mr m«nto de fondear el v.ipor 
ing i é s iSpecialistes, procedente de Car-
dift con cargamento de carbón, á con-
secuencia de la rotora de una p eza de 
la máqu ina se prodojo una e x p l o s i ó n 
á borOo, resultando heridos gravea el 
segundo maquinista y dos fogoneras, 
ban tres han sido trasladados al hos 
p i ü i l . 
E s verdaderamente notable el ú l t imo 
numero de Hispania. Contiene un cuen-
to de D. J . M. de Pereda, titulado L a 
lima de los deseos, ilustrado por PeMu 
de Lemus; otro firmado por E l barón 
Sttoff ó intitulado " E l n ú m e r o 13,f; 
nna poes ía de M. Morera Gal ic ia; un 
art ícu lo sobre "los relieves de la sille-
ría baja de la Catedral deToledo'^, qne 
contiene reproducciones de dos de d i -
chos relieves, los qae representan la 
toma de Gor y la rendic ión de Marba-
11»; la reproducc ión de los dos c é l e b r e s 
cuadros de B. Maxence. titulados " E l 
alma del bosque" y " E l alma del ma-
nantial^; el retrato de la s eñora Bona-
plata, dado como suplemento, y nn di-
bujo de l i . Cañáis . L a portada, muy 
augestiva y bien pintada, repreaentan-
do una a legor ía del Carnava l , ea da 
t e l iu de Lamus. 
L a I lustrac ión Art í s t icx i lustra sus 
pág iuaa oon tres hermosas obras do 
arte: L a hora del Angelus, de A . Pe-
rret; Los borrachos, de Antonio F H -
bré.>», y Adorac ión , de K . Konopn; con 
numerosos grabados alusivos á la gue-
rra anglo-boer, varios dibnjoa acerca 
de la p r ó x i m a E x p o s i ó n universal do 
París , y otroa asuntos de aot .oaüdad, y 
contieae una interesante crón ica del 
Sr. Eueeuat relativa á dicha exposi-
ción, y otros trabajos l i terarias de no 
escaso interés . 
Cnanto al semanario Mar y Tierra, 
one como los anteriores, se publica en 
B ireetona, es un conjunto de actuali-
dades, literatura, inventos, curiosida-
des, viajes extraordinarios, aventuras, 
oonoiimientos út i les , ciencia amens, 
teatros, música , bellas artes, pasatiem-
pos, modas, etc., eu que la parte ar t í s -
t ica va dignamente aparejada oon la 
literaria, contribuyendo al mayor inte-
rés de esa amena i lus trac ión popnlar 
económica . 
A los tres p e r i ó d i c o s se sascribe en 
casa del Sr . Art iaga , San Miguel, 3. 
PUBLICACIONES 
Por conducto do su agente general 
en esta Iftía, D . Lnis1» Artiaga, hemos 
reeibidn lo^ números 25 (febrero 28) de 
fl ispnnii; 910 (marzo 5) de L i liUktra-
a ó n A n í s t i c a , y 5 y 6 .le ilíar y Tierra, 
nueva é in teresant í s ima i lus trac ión po 
pu'ar e(?rruóinica. 
PIE i WBáLLEEQS: 
2L.a p e l e t e r í a 
\% G r a n a d a 
Obispo 26, eiq. á Cub?, 
In recihi lo y vende: 
B o t i n e s g l a c é , p u n t a a n c h a con 
p a n t e r a da c h 3 r o l , . * n r ^ m e 
a m e r i c a n e s í i i o * ü 4> T t b b l a . 
B o r c e g u í e s g l a c é p u o t a a n c h a 
Bot nes , b o r c e g u í e s ó p o l a c o s de 
bacsrrc- , c e p i e l e s de color, p u n t a s 
anchas , , ^ r e g u l a r e s y e s t r e c h a s , 
G r a n atüf to A S 4 P U T A . 
H o r m a s c ó m o á a s i g u a l e s á l a s í a -
b : i c a d a s e n e l pa i s . 
l l i i f coiptefflpisitilecflii 
L A GRANADA 
Obispo y C u b a . 
c 3fi4 1M 
S S M ^ f f E S A O E V A P O R E S 
D B 
£ 2 Y C O 
Saldrán todos los j ce ves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
¡KTtí* K B I M T A D 3 L O S A W a S L E S y A N T I N O Q B N E S M E N B N D B 3 
^aeioudo eecaia* SÍ í } í ífiWFÜ BG-OB, O A S I L D A , TÜÜÍAQ, J Ü O A E O , BASITA 
Ü S D 2 Í D B I 8 Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Keo'ben pasajero» y carga para todos loe puertos ludlosdo?. 
S2 próximo fneves saldrá e¡ vapor 
•Issítié» d»v ta del tren directo déJ Camino de Hierro. 
E l v a p e r J í a S F i r i . s a l d r á 5a B a t a b a n á todoa los d o m i n g o s p a r a 
Cianfaego^. C a s i l d a y T a a a a . r a t o r a a a d o á á i s a a íJairg idero todoa lo.» 
J a a v e a . R s c i b e l a c a x p a lo s j u e v e s 7 v i e r n e s . 
3E DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
" M I 7«_1 Tí 
X^a primera remesa de 
S O M B R I L L A S 
Y A N T U C A S 
p a r a l a ( s t a c i ó n d e 1 9 0 0 
a ^ a b a ele l l e g a r á l a 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a , O Ü ^ L Ü I 
—Vamos a l lá—dijo el Sr. V u l f r á n . 
P a r a orientarBe bastaba seguir á la 
geote que corría; abora v e í a n s e y a el 
bnrao y las llamas e l e v á n d o s e como 
Torbellinos sobre las casas, y perc ib ía-
se un fuerte olor á quemado. Antes de 
llegar debieron detenerse para no e». 
tropear á los curiosos, que por nada 
del mundo. Entonces el Sr . Vul frán se 
a p e ó del coche, y goiado por Perriue 
cruzó entre los gropos. Cuando se 
acercaban á la entrada de la c a s a b a -
bry, cubierta la cabeza con el casco, 
pues mandaba los bomberos de la fá-
brica, se acercó á ellos. 
— Qemos dominado el faego—dijo; 
—pero la caeucba ha quedado reduci-
da á, cenizas, y lo m á s grave es que 
ban perecido varios n iños , cinco ó seis 
tal vez; uno e s tá sepultado bajo los 
escombros, dos han muerto asfixiados 
y de los otros tres no se sabe nada, 
— iCómo se ha prendido foego? 
— L a Tibnrc ia se había dormido 
completamente embriagaila, como aúa 
lo e s tá ; los n i ñ o s más grandes han co 
menzado á jogar con fósforos, y como 
de improviso vieron que todo a r d U , 
ban buido; la Tibnrcia , espantada, ha 
imitado eu ejemplo, olvidando á los 
n iños que estaban eo la cu^a. 
E n el patio se oía an clamoreo acom-
p a ñ a d o de gritos, y el S r . V u l f r á n 
quiso dirigirse hacia al l í . 
— No vaya usted—dijo Fabry;—son 
las dos madrea de los DÍSos a f jüs iados , 
qoe los lloran. 
— . Q u i é n e s son? 
—Obreras de las fábricas . 
— E s preciso qne yo les hable. 
Y a p o y ó su mano en el hombro de 
Perrine como para indicarle que d e b í a 
conducirle. 
Precedidos de F a b r y , qoe les a b r i ó 
paso, penetraron en el patio, donde los 
bomberos anegaban los escombros de 
ta casucha, de la qne solo quedaban en 
pié las cuatro paredes, y bAjo los cho-
rros de agua brotaban torbellinos de 
llamas de aquel foco con un continuo 
chisporroteo. 
De nn á n g u l o opuesto, lleno de mu-
jeres, part ían los gritos que ae babiaa 
oido. F a b r y separó los grupoa, y el 
señor Vulfrán, precedido de Perrine, 
a v a n z ó hacia las dos madres, qne te-
nían sos niños sobre las rodillas. E n 
medio de so llanto, nna de ollas», que 
esperaba tal vez nn auxilio supremo, 
vió de pronto al señor Vulfríín y al 
conocerle, e x t e n d i ó hacia él un brazo 
ámenazadorc * 
—¿Venga usted á v e r — g r i t ó — l o que 
hacen nnestroa hijos mientras eos ma-
tamos por nátedl ¿ D e v o l v e r á usted 
acaso la vida al mío! ¡O í , hijo de mi 
almal 
A l decir esto, ino l inóse sobre l a cr ia-
tura prorrumpiebdo en gritos y so-
llozos. 
E l señor Vulfrán p e r m a n e c i ó inde-
ciso nn momento, y dijo á F ^ b r y : 
— T n U usted razóoj vimouos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 23 á a 1900 
C U E N T O S D E L C O N H Ü R S O 
DE " t L L Í B L K A L " 
DESPOGS 
Goeto de las vifjas leyendas esca 
chftdhs á la loz de la lona qae platea 
ISR pnllardas ojivas de los g ó t i c o s 
cl«n>trof; de descifrar los mitos escol 
pides bajo sus rotas raéosolas, y pre-
tendo ^8onrh»r t o d a v í a el paso caden 
cioso del héroe qoe hoella las agrieta 
das losas con sns eponelas de oro. Plá-
ceme peguir jnnto al fuego de ao hogar 
oanipepino, rprostado eo los viejos es 
eaQM, las maravillosas historias de 
duendes y de trasgos, sombras y apa 
recidos, evocados al c o m p á s de las 
inoras mientras gimen los retorcidos 
sarmientop; de interpretar el silbido 
del cierzo qae sopla protestando por 
la»» jonturas de los vidrios y la n m ó n 
de IÍ.H carcomidos tableros de los pos 
tip. s de la org ía de calor y de luz 
Amo IHS baladas románt icas , las rüsti 
can consejas, las viejas narraciones 
cnld^rtas del polvo de loa siglos, las 
egndezas francas que brotan de la es-
poma de nn VAPO rebosante, loa f 
rfcbks coentos de la paloma y el raton-
cito , del puriidor qae habla y la man-
dragora que canta, modnlados en las 
meh ncóIicHS tardes otoualep, por una 
bocji frtBca y ponrosada como los pé 
t a l r s d e nna amapola silvestre. Pero 
a g r é d a n m e más loa tiernos v a«noilloa 
epipodios en que no pnna r a l a , sino el 
soplo femado de la vida, r e f e ' i l o sen 
la h< ra del crepú^cn'o, cuando crece 
la p' mbra y la gaviota tiende PO vuelo 
solitario en e1 seno de la Naturaleza 
ma^re. 
{¿«eacb^d uno de esos episodios po-
bre, desprovisto de galas re ór ioas . ain 
brillo y sin perfume cono las Aires 
dipccndss en los libros de nuestra niñ^z, 
pero tritte y amab'e como ellas, porque 
conserva en PUS pétal s amarillentos 
la j HSióa y el recnerdo. 
Fueron aquellos ocho d ías de pena, 
de drpconpnelo, de llanto abrasador 
para el pobre Migrue'. Vo lv ía desme-
drado y enfermo de una snerra incruen-
ta, en que la minera y asolada patria 
buho de doblegarse al esfuerzo del 
ro'< so de' siglo. Doquiera h a b í a encon-
trado las aldeas des'ertap, los campos 
yermos, incendiadas las mieses. pobla-
dos los caminos de caravanas de emi 
grar rrp. Y al U r g i r á su pu^b'o natal, 
i rnántas amargaras acechaban su re-
gresd A l í no h a b í a llegado a ú a el 
odioso fantasma de la guerra, y las 
gentes parec ían más regocijadas qne 
nunca. Pero la madre de Miguel, aque-
lla madre qae promet ió esperarle, ha-
bí;» muerto, y le esperaba, sí, a l lá arri-
ba, pasado el bosquecillo de abetos. 
Dirts al lá de la ermita, debajo de unas 
gramas en fl^r. H a l l ó el hogar extinto, 
recoir ió las habitaciones impregnadas 
do nua fría humedad, sub ió á las cá-
maras vacíap, rrg i s tró los eRtabloa pin 
mneidoa y los palomares sin aleteos, 
volv ó hafta el hecho, aün desordena-
do y revuelta, con marcas de crispa-
duras y huellas de lágr imas , y allí 
h e n d i ó su e n m a r a ñ a d a cabeza y api 
et-tuvodos horas arrr jado de brncea, 
sacudido por los sollozos, destrozado 
por el dolor. 
Luego, convulso, traspaso naeva-
mei'te el dintel y d i r ig ió se al cercado 
de Marta. A los intermitentes fulgo-
r<s de la luna, velada á in tórva los por 
por nubes y Vapores sombr íos , v ió 
aquella puerta para él perdurablemen-
te cerrada, aquel huerto para él cons-
tantemente inaccesible y c r e y ó vis-
lumbrar en la ventana la correcta 
silueta de aquel rostro qoe siempre le 
fné hostil. Marta era y a la mnjei de 
J^rge. Y ¿por q u é protestar! ¿Le pro-
met ió acaso esperarle? ¿Con q u é dere-
cho podía llevar las negruras de so 
atril ulado esp ír i tu al corazón de aque-
llos que no cometieron con él otro de-
lito qne el de ser felices? Entonces 
llcr<'; lloró como cuando era p e q n e ñ i t o . 
F . r íuna , hogar, amor, familia, patria, 
tr do lo había perdido. E n tal estado 
le porprendió sn ant'guo camarada 
Guillermo, d e m o s t r á n d o l e con muy 
pocf.s y com isas palabras que aún le 
restaba algo grande y conpolador: la 
amistad. 
L a amistad, sí. Todos sus oompaSe-
ros deseaban estrecharle en FUS brazos. 
Pedro, Federico, Martín, el mismo Jor-
ge, le abrían PU corazón y so bolsa, 
todos le prestar ían consuelo y apoyo. 
Guillermo hizo más-: Horó con él , le co-
municó sus propias penas y las de Mi-
guel se mitigaron. E l pesar, como el 
remordimiento, necepita de otro para 
calmarse. E l dolor de Niobe es grande 
porque es bolitario. E s no consuelo 
saber qne no es en el b i e n y la felici-
dad la ún ica e x c e p c i ó n . Caín se hu-
biera consolado si hubiera podido ha-
llar otro Caín. 
— V e n conmigo—dijo á Miguel sn 
compasivo camarada. 
Y le condujo á casa de sus padres, 
informándolo en el camino de cnanto a 
la s a z ó n ocurría en la aldea. Se apro-
ximaba una grande y no acostumbrada 
fiesta. E l domingo cercano inaogura-
r íase la nueva capilla y se ce lebrar ía 
nn certamen de, canto al aire libre. L a 
razón de aquel nuevo festejo era la s i -
guiente : 
Dos años antee, un noble y poderoso 
viajero encontróse perdido en aquella 
parte de la Sui7a Alemana, en la te-
rrible nevera que formaban las próxi 
mas vertientes. E r a l a noche lóbrega , 
y j a el excursionista, envuelto en t i -
nieblas, desesperaba de encontrar el 
camino bajo la nieve, temeroso d« hun-
dirse en el abismo, cuando una voz le 
jana , robusta y varonil, l l egó hasta 
BUS oídos . Modulaba una c a n c i ó n tier-
na que ensalzaba la paz del corazón en 
la vida campestre. E r a nn R a m melan-
cól ico, que tomando por senoillo moti-
vo la voz del conductor del ganado 
qoe, al fulgor de los astros y al com-
pás de la esquila, elogiaba el vigor y 
el instinto de sus hermosas reaes, esti-
mulaba al trabajo vir i l , al amor casto 
y a la amistad Biecera con cierto rús-
tico misticismo que recordaba los cao -
t O H a d r u í d i c c s . G u i ó s e por la voz el via-
jero extraviado, l l egó á la aldea, y, no 
podiendo encontrar á su salvador in-
consciente, e n t r e g ó en la A l c a l d í a nna 
puma cuantiosa á ñü de que se cons-
truyese ona nueva cap i lU al Cristo 
del P e i d ó u y se premiase en ^ úbl ico 
certamen al mrzo de aquella comarca 
que, con voz m á s pura, mayor ingenio 
y expres ión m á s grata, improvisase 
ona canc ión de asunto libre. 
— T ú no podrás concurrir al oerta-
nen—dijo á Miguel G u i lermo uou 
humo 
verdadera p e n a . — E s t á s enfermo y de 
ma^iado trióte. 
Y era verdad; no h a b í a que eoSarlo. 
A d e m á s , ¿nara qué q u e r í a él banda ni 
escudopf Vosotros, los que y a h a b é i s 
doblado la ourobre de la vida, los de 
sengaflados, los tristes, pensad en los 
futuros galardones que hub iéra i s ofre 
cido á los que ya no son. L a gloria sin 
objeto, el triunfo sin aplauso, el es 
fuerzo sin una sonrisa que le recom-
pense, ¿qué son? B r i s a que pasa, flor 
que se seoa, luz que ee extingue 
que se evapora. 
Transcurrieron tres d ías , al cabo de 
los cuales pudo convencerse Miguel de 
la sinceridad de sus amigop. Todos se 
disputaban sn afecto, todos le prote 
gian, todos le a c o m p a ñ a b a n en aqne 
lias horas de desconsuelo y luto. E r a 
como nn fresco rocío qae ca ía sobre su 
corazón. 
Y , al fln, l l egó la fiesta, magní f ica y 
realzada por uu sol e s p l é n d i d o . Desde 
el alba resonaron las m ú s i c a s y los 
instrumentos pastoriles. Aclamaciones, 
salvas y gritos de júbi lo seña laron el 
ansiado momento en qne abr ió sus 
puertas la nueva capilla. L a faz del Re 
dentor o c u l t á b a s e bajo el esplendor de 
mil cirios y el humo del incienso. Rom-
pió en sus majestnosas a r m o n í a s el ór-
gano, y cuando h ú b o s e celebrado el 
sacrificio, reun ióse en la plaza el albo-
rozado concurso, callaron zamponas y 
tambores y a d e l a n t ó s e un joven ante el 
Jurado. 
E r a Guillermo. Su canto era una in-
v o c a c i ó n á la patria. Con voz poderosa 
y vibrante, que llegaba robusta hasta 
las p r ó x i m a s montanap, recordó las 
glorias de la raza alemana y e v o r ó las 
gigantescas figiras de s m legislado-
res y sus guerreros. Sus estrofas re-
cordaban, como en los Niebelungos, el 
choque de las arma», el férreo rechinar 
de los pesadns rastrillos, el grito de la 
guerra y el galopar de los impetuosos 
corceles. P a r e c í a estremecerse la tie-
rra, ahita desangre y sedienta de glo-
ria. A cada estrofa se a g i t a b » la mn-
chedumbre y los corazones la t ían . A l 
final todas lAs manos se juntaron, v nn 
hervor de entusiasmo rocorrió la ancha 
plaza en honor del valiente y vigoroso 
bardo. 
D e s p u é s le s i g u i ó Pedro, entonan lo 
un himno portentoso á la p ^ z d e í ho-
gar. Parec ía al oirle que loa bre ío^ es 
tallaban en ref ulgentes haces de chis-
pas y loa pinos lanzaban pn fundida 
resina en el hogar candente. Los niñ^s 
prorrumpían en tierno charloteo, que 
escuchaban los padres enlazados por 
la cintura. E l abuelo fumaba en su ne-
gra pipa escuchando tranquilo el ru-
mor del ganado qne g^lpeab» el p'so 
del establo con sns gruesas pesattas. 
D e s p u é s se iba extinguiendo el fuego, 
se apagaban los ruidos, y, en medio de 
la no.ihe, la c a b a ñ i , festoneada de nie-
ve, elevaba sn columna postrera de 
humo azulado á las lejanas nubes. 
Cuando cesó el aplauso, t o r á s u tur-
no á Jorge, que c a n t ó el fastuoso y 
adorable consorcio de la riqueza y el 
annr . Sn voz tp is ionada comenzaba 
como nn suave murmuro, tierno y su-
plicanfe, para subir, recorriendo el 
pentagrama, á los m á s sublimes acen-
tos del amor triunfante y victorioso. 
Remedaba d e s p n é s los severos acordes 
de un coro mWico, y, en brnpca tran-
pición, pasaba á una canc ión desenfre-
nada y báquica, cual I * de nna bacante 
que golpea las duelas de un tonel. Por 
ú't imo. entre e s t e n t ó r e a s risas y gritos 
de júb i lo terminaba con arpegios de 
danza y cadencias de orgía . 
Y entonces, cuando va el entnsias. 
mo era inenarrable, cuando nadie so-
ñaba con nna victoria á que fnera de 
mencia aspirar d e s p n é s de a q u ' r a s 
improvisaciones sublimes, ocurr ió a l -
go extraordinario, inesperado, inau-
dito; algo que fué obra de la incons-
ciencia, del e x t r a v í o y acaso de la lo-
c u r a . 
P r e s e n t ó s e Miguel en el hemiciclo y 
c o m e n z ó á cantar. 
C o m e n z ó á cantar con voz dóbi' , a -
pagada y temblorosa, qae nnas veces 
semejaba «ol loso leve y otrat» dolorido 
lamento. Y el concurso ¡e e s c u c h ó sor-
prendido y a tón i to . 
C a n t ó la patria; pero la patria hu-
millada y vencida, ain honor y sin glo-
ria, traspasada al mirar infacunda la 
sangre de sns hijos. C a n t ó el hogar; 
pero el hogar desierto, sin calor y sin 
juegos infantiles, solitario, con su« fra-
ses grabadas en caracteres toscos so-
bre el holl ín. C a n t ó el amor; pero el 
amor sin esperanza, escondido en las 
lotregueoea de un espíri tu sin hori-
zontes. C a n t ó el do'or, en suma, tan 
profundo, tan verdadero, tan irreme-
diable, que la muchedumbre s i n t i ó s e 
conmovida, arrastrada, vencida por 
aquel incomparable pesar. Y fué ta l 
la compas ión , la l á s t i m a que aqnella 
lamentac ión produjo, tanta la piedad 
ante aquel tremendo infortunio, qne 
el Jurado, olvidando por nn instante 
las innumerables bellezas y g a l l a r d í a s 
que cual cascadas de oro hab ían reso-
nado en sus o ídos , a d j u d i t ó el galar-
dón á Miguel. 
Y él lo recogió , pál ido, silencioso, 
como un c a d á v e r galvanizado, y reti-
róse grave y absorto, sin darse exacta 
cuenta de lo que allí pasaba. Y Marta, 
aquella Marta que no le prod igó si 
no desdenes, no p u ñ o menos de dejar 
escapar de sns labios esta frase: 
— ¡ P o b r e Miguel! 
Depaparec ió el infeliz del teatro de 
sn ef ímero triunfo y v a g ó como fan-
tasma errante por oteros y vegas. E n -
cerróse , por fin, en PU pobre tugurio y 
durmióse para soñar con sus amigos, 
con lo ún ico que le quedaba soore la 
tierra. F u é aqué l el primer s u e ñ o ven-
turoso d e s p u é s de su partida. 
Pero al día siguiente, cuando deter-
m i n ó s e á salir á aspirar el ambiente 
de la m a ñ a n a , e n c o n t r ó s e á Guillermo, 
y Guillermo se fingió d is tra ído; diri-
g i ó s e al encuentro de Pedro, y Pedro 
part ió en d irecc ión opuesta: quiso ha-
blar á Jorge, y Jorge le vo lv ió la es-
palda. 
H a b í a perdido lo ún ico qne le que-
daba: la amistad. 
Entonces, comprendiendo su error, 
viendo para siempre marchitas sus 
ilusiones ú l t imas , decidido á ausentar, 
se de aquellos sitios en que fué tan fe-
liz y ya solamente encontraba pesares 
y desdenes, corrió á la flamante capi-
lla, d e p o s i t ó los cien escudos sobre el 
altar y part ió , l l e v á n d o s e solamente la 
primorosa cinta, decidido á colgarla, 
antes de derramar su sangre ante el 
enemigo, de la hermosa, de la humilla-
da y triste bandera de la patria. 
ANTONIO Z O Z A T I . 
ífibuoal Coífecciooal de Policía. 
SESIÓN D E L DIA 27 
Comparece un Tigilante de la segunda 
sección de policía, conduciendo á doña Ar-
manda López, D. Manuel R. Martínez; 
D Lorenzo Ueci, los cuales habían ingre 
sado la noch) anterier en el vivac á causa 
de una reyerta habida entre los mipmos en 
la cnlle de Curazao entre las de Jeeúa Ma 
ría y Acosta. 
Al llegar los detenidos frente al tribunal 
el intérprete Mr. Frías, hace ¡el siguiente 
interrogatorio: 
—¿Diga el policía, por qué ha detenido á 
estos individuos? 
Por que esta madrugad* promovieron 
un gran escándalo en la vía pública, lle-
gando al extremo de que estos dos indivi-
dunfl tupieron una reverta, lesión «ndo aq'iel 
(señala á Martínez) á este (por Beci) con 
un%llare, pot haber insultado á eaa señora 
que llevaba puesto un dominó con los colo-
res de la bandera. 
Desnué? el señor Frias interroga al dete-
nido Martínez, en esta forma. 
_ i P o r qué le pego usted con la llave A 
ese peñol? 
— Ks incierto qne yo le hay» pegado con 
ning'ina llave, fué con la mano. 
¡Y por qué le dió usted? 
Anoche al transitar yo con esta péñora, 
con la que vivo maritalm»nte, ese indivi-
duo al pisar nosotros por f ente á una casa 
de la callo de Curazao, le dijo eracut, á 
causa de ir ella con un dominó amarillo y 
punzo, al intervenir yo, dicióndole quo res-
petara ó la que iba con un hombre, me con-
testada mala ramera y me dió una bofeta-
da la cual yo le contestó. 
—¡Y usted, de donde es natural? 
— Yo soy cubano y vivo en la calzada del 
Cerro. 
—¿Y usted por qué se metió con estos 
ciudadanos?—le dice Mr. Frias al detenido 
Beci. 
— Señor, lo que pasó fué que al transitar 
esa mujfr por frente á la casa en que yo 
estaba, \aapuni'a .al ver, diieron mi'a esa 
e s p a ñ o l a . . . . que evacué, á lo que yo hacién-
dole coro, dije sí, que eoaaeqne ev<ic>ie por 
por cuyo raotifo eso individuo se abaiaasó 
sob-e mí y me dió de golpes, iutervinieudo 
entonces la policía. 
—¿Diga usted es español ó cubara ? 
—Yo, soy español, pero estuvo tres años 
peleando on la manigua y so/ tenidute del 
ejército libertador. 
— «Ustad no fué policía? 
—Si señor, estuve en el cuerpo unos siet e 
mesf>H. 
—¿Y usted señora, de qué punto es? 
—Yo español *, y vivo con este que es 
cubano. 
—¿Por qnó cometió la imprudencia de 
vestirse de esa manera? 
— Pues lo hice o mî rao que sí lo hubiera 
hecho con otros colores, además rai inten-
ción no ora ofender á nadie ni producircon-
flicto, si no el pasar un rato bailando con 
mi cubnmto. 
Pues bien, ol Juez dice que la causa de 
todo esto escándalo, ha sido usted, por ha-
berse vestido de osa manera, no teniendo 
presente que aun no es tiempo de hacer 
alardes con vestidos de esa naturaleza por 
motivo que aun hay personas en determi-
nados elementos, que no les gustan, por lo 
tanto su conducta ha sido causa del escán-
dalo y el de que esos dos hombres se pega-
ran, así es que se le previene para que en 
lo sucesivo se vuelva usted á cometer esa 
impi udencia. 
Como castigo, se le va á decomisar el 
dis/ruz. 
Quedan ustedes e- libertad. 
Después do examinar varias causas, que 
dieron por resultado que fueran cnn.leña-
dos á dias de trabajos en el Castillo do Ata-
rés; don Manuel García, don Bartolomé 
Bonet y don Manuel Bodríguez, por vagos 
y jugadores; Santos Hernández Santay y 
Miguel Marte de Oca por reyerta y escán-
dalo; Pedro Fernández Milian, por ebrio y 
faltas íi la policía; Isidro Pornández Pérez, 
por embriaguez y Félix Bustamante He-
rrero, por atentado. 
El fuego pudo ser apagado por los traM-
jidoi es bin no:e6idad ae los cuerpos do bom-
oeros. 
******* ROBO 
A D. Bernardo Novo, del comercio y 
vecino de la calzada del Principe Alfonso 
núm. 90, le robaron de su habitación va-
has piezas de ropas y cinco pesos plata.jle 
la propiedad dol dependiente 
driguez. 
EOBO DE UN RELOJ 
Comparece en la oficina de la sección 
secreta de policía, don Alberto Prieto 
llazon, vecino de Manrique 
tando que el sábado último 
su domicilio un reloj de oro 
CRONICA DE POLICIA 
C.\MARDN CTJS SB DU3RME-. 
L a meretriz América Cadenas ó Ibarra, 
vecina de Picota G7 y su concubino A r -
man lo González García, fueron detenidos 
y presentados en el juzgado de guardia, 
por acusarlos don laidro Q. Plores, domi-
ciliado en el hotel N ivarra, de haberlo 
bartado la suma do 105 pesos oro america-
no, en circunstancia do haber pernoctado 
en la residencia de la primera. 
"103 INOCENTES." 
El-blanco Dionisio Rodríguez (a) E l isle-
ñito y el menor José Plá Hernández (a) 
Pistolita, fueron detenidos por la policía 
secreta, por haber hurtado el primero cua-
tro pesos, importe de calzado, en la pele-
tería t a Pcpulnr, dándole á vender un par 
al citado Pía Hernández, el que confesó el 
hecho. 
También fué detenido el menor Tomás 
lllá Síinchez (a) Illá-Il'á, por haber robado 
un alfiler >.9 b iliantes en la joyería E l Fé-
nix, el que entregó al menor Pistolita para 
su venta. 
El alfiler f ié ocupado en poder do la 
parda Clotilde Rodríguez, quien lo bahía 
coranrado al mencionado menor en tres pe 
sos 20 centavos plata. 
También los menores Arturo Pérez (a) 
Leche de burra y pardo Celestino Valdés 
pertenecientes & la sociedad de ladrones 
"Los Inocentes," fueron detenidos por ro-
bo do pañuelos y camisetas de crepé en la 
vidriera de la calzada de BeUscoain núme--
ro 20. 
Todos los detenidos fueron puestos á dis-
posición dol juzgado con loa objetos ocu-
pados. 
EN EL HOTEL "YUMURP 
A hs doce de la noche de aver, el vj"f-
lante432 presentó en la estación de policía 
del primer barrio el blanco George Doten 
vecino de Agolar rómero 95, á petición dé 
doña Francisca Fluxa, dueña del hotel Y u 
muri , quien lo acusa de haber promovido 
un pran escándalo en su establecimiento 
por haberse negado los dependientes á ven-
derle bebidas después de las diez do la no-
che, según lo dispuesto por 1 a señora Pluxá. 
Duten, al ver qne no podía conseguir su 
objeto, fué A la habitación de la dueña del 
hotel amenazando matarla, por lo que ella 
tuvo que salir escondida de su cuarto y re-
fugiarse en otro. 
Al llegar el vigilante al hotel, por haber 
solicitado su auxilio, encontró á Duten en 
los altos amenazando á los demás inquili-
nos con un revólver que se le ocup*'», por 
cuya causa fué puesto á disposición del su-
pervisor de policía, Mr. Pitcher. 
REYERTA 
Por estar en reyerta en la calzada de G a -
liano fueron remitidos al vivac A disposición 
de la corte de policía loa blancos Eduardo 
García Díaz y Sinforianó Alonso, ambos 
conductores de las guaguas 120 de la em-
presa de Jesús del Moatey 137 de la Vivó-
l a , leepectivameote. 
FUEGO 
El sargento de la segunda estación de 
policía, señor Zamora, que ee encontraba 
ayer de servicio de recorrido por loa mue-
lles de Sao Joíé, acudió á los espigones de 
los Almacenes de Depósito de la Habana, á 






le robaron de 
con las inicia-
les A. P. sospechaudo que los autores lo 
sean dos menores conocidos por Benigno y 
Marcos. De esto hecho se dió cuenta al 
Juzgado de Guadalupe. 
PAJAROS 
Del domicilio do don Leonardo Chía, ca-
lle del Tulipán núm. 0 robaron varios pá-
jaros con sus jaulas, quo estaban colgadas 
eu el pasillo del patio. Los ladrones so 
sespecha quo penetraron por la casa colin-
dante núm 7. 
EN LIBERTAD 
Constantino Sierra, vecino de la cal e del 
Aguila esquina á Trocadojo, almacén de 
víveres, nos dice que habiéndose compro-
bado que era falsa la acusación que le hizo 
el moreno Genaro del Corazón, del hurto 
de un centén fué inmediatamente puesto 
en libertad por el Juez de lostruccióu del 
distrito de Guadalupe. 
Dicho moreno S J encontraba ebrio al 
;i casar á Siorra. 
G A C E T I L L A 
L A O P E R A I T A L I A N A . — D e las oua-
t-o compbñiaa de ó p e r a que ooa han 
visitado eo breve espacio de tiempo, 
la que hace eu a p a r i c i ó n eeta noche 
en la eeeeoa do Payret es la que más 
modestase presenta. 
No preceden á esta temporada los 
aparatosos reclamos que otraa veces. 
No vienen estrellas, ui eeannac ian 
maravil las. 
Por todo esto se nos hace m á s sim-
pát ica la c o m p a n í a d e Larabardi y de-
seamos que la jornada a r t í s t i c a qne 
se inicia hoy con la ópera Fausto sea 
nna larga y no interrumpida serie de 
é x i t o s . 
HASTA E L M A R T E S . — L a func ión 
teatral k beneficio de Ignacio Saracha-
ga ha sido transferida para el martes 
de la semana entrante. 
Hay que dar tiempo á los ensayos 
de L a Padovani eh Ouaaabaooa, de c u -
yo papel de protagonista se ha hecho 
cargo DQ s i m p á t i c o joven de la 
Vi l la . 
E l Gnimán reformado, otro de los nú-
meros del programa, ha sufrido altera-
ciones muy favorables de manos de 
Eugenio Santa ü r u z . D í c e s e qne se le 
han aumentado varios personajes ame-
ricam s. 
L a fiesta de S a r a o h i g t s erá , á no 
dndario, nn acontecimiento de la vida 
habanera. 
AGUA TURBIA.—ARÍ, de modo tan 
e x t r a ñ o , se denomina la ú l t i m a novela 
de don Antonio de ^"albuena, el cota-
ble literato y l i n g ü i s t a sapiente que 
ha hecho popular sus s e u d ó n i m o s de 
Ví'gael de lisoalada y Venancio Gon-
zález. 
L a a cred i tar ía l ibrería í ! A n t i g n a de 
V a l d e p a r e v ' Rió la 24,—boy de San-
tiago L ó p e z — a o a b a de recibir nume-
rosos ejemplares de Agua Turbia. 
L a prensa de Maarid s e ñ a l a con 
aplauso la apar ic ión del libro. 
A i . B i s U . — 3exta r e p r e s e n t a c i ó n esta 
noche, eu la tanda de las ocho, del 
gracioso s a í n e t e Los FUmencos, en c u -
va escena principal, la del cafó " L a 
Roda ," se hacen aplaudir sobremane-
ra las st-ujras L ó p e z y P a l ó n cantan-
do carceleras y peteneras con todo el 
garbo y donaire de la tierra. 
Vi l larreal inimitable en sn papel de 
E l Lagarto, guapo de efi do que cobra 
el barato entre gente de baja estofa. 
L a s U n d a s segunda y tercera e s t á n 
ocupadas por L a banda de trompetas y 
¡ A l agua, patos! 
P a r a la función de gracia de L o l a 
López a d v i é r t e s e a n i m a c i ó n extraordi-
naria . 
Los palcos h a b r á que aumentarlos 
esa no.she para poder satisfacer los nu-
merosos pedidos que á diurio se hacen 
en la c o n t a d u r í a de A lb i su . 
Muchos de ellos e s t á n ya separados 
para las principales familias de nues-
tra sociedad. 
LA MÚSICA. 
Es la música el acento 
que el mundo arrobado lanza 
cuando A dar forma no alcauza 
a su mejor pensamiento; 
de la Uor del sentimiento 
es el aroma lozano; 
es del bien IDÍÍS soberano 
presentimiento suave, 
y es todo I o que no cabo 
dentro dol lenguaje humano. 
A riclardo López de Ayala. 
E L P E T I T C U U B . — E l s i m p á t i c o cen-
tro de la vecina vil a d e Guanabacoa 
ce l ebró el lunes el ó . t i m o baile de car-
naval . 
Los bailes del PetH Club han osten-
tado como caehet especial una anima-
ción encantadora y él resultado de oa-
da uno de ellos se ha traducido inva-
riablemente eu nn recuerdo delicioso. 
E l ofrecido el Iones fué eap é idido. 
D á ian e realce con su presencia su lo 
ritas tan lindas como María, A n a T e -
resa y Evange l ina Franco , Car idad 
Castellanos, Mar ía Cast i l lo , Zoila B . 
S u á r e z , Marv V a n Natten, Uortesia 
H e r n á n d e z , Fe l i c ia R o d r í g u e z y María 
y J u l i a Alfonso. 
E s t a ú l t ima v e s t í a de Noche, pero no 
de noche obscura y tenebrosa, sino de 
noche apacible, serena y estrellada. 
Y ahora una noticia: la Direct iva 
del Pe í i t Club ha resignado sus cargos 
y se ha formado nna comis ión para 
reorganizar el Liceo A r t í s t i c o y Lite-
rario*; 
Componen dicha c o m i s i ó n loa s eño -
res Francisco Héotor , Diego Franohi , 
J o s é Z i r a t e , Esteban de la Tejera, Ni-
«•olás Porro, Arturo Viondi, J o s é M. 
X i q n é s y Manuel ü a r r e r á . 
Adelante! 
L A R A . — L a s tandas de hoy e s t á n 
cubiertas coa B¡1 Ferroc ^rril Centrat, 
E l m v ñ ' c o de la detgruoia y Malditas 
las innovaciones. 
L a segunda de estas obras fué es-
trenada acoche coa é x i t o moy satis-
factorio. 
E s g r a c i o s í s i m a . 
Sarzo, en el papel de protagonista, 
provocó de continuo la hi laridad de 
los espectadores. 
E o los intermedios, como siempre, 
muy aplaudida E l i s a Venezia. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — E D el sa-
lón de L a Caricatura, instalado en la 
calzada de Galiano n ú m e r o 11G, se ex-
hiben durante la presenta semana oiu-
ouenta preciosas vistas de las grandes 
fiestas navales en el C a n a l de K i e l , 
donde concurrieron loa acorazados 
mayores del mundo. 
E l fonógrafo F i n de Siglo hace oír 
selectas y escogidas piezas musicales. 
C U B A , — E n este teatro siguen triun-
fando á diario todos los que con él 
tienen re lac ión: la E m p r e s a que 
triunfa viendo el amplio s a l ó n comple-
tamente ocupado por el p ú b l i c o ; R a -
món J u l i á n , el joven compositor, que 
con.sn baile Camaleonte acaba de obte-
ner un verdadero é x i t o ; Albert ina B a s -
(-ignana, la bella bailarina, que com-
parte con R a m ó n J u l i á n el é x i t o de 
Camahonti', Blanquita V á z q u e z y R ÍUI 
Del Monte, enyas coplas de actualidad 
son cada dia m á s aplaudidas; los espo-
sos Acosta, en sns ejercicios de trape-
cio y anillo?; y por ú ' t imo, el prestidi 
gitador Martini, qoe escamotea todo 
lo esoamoteable. 
M a ñ a n a preaeRta la E p r e s a nn nue-
vo atractivo: el debut de la renombrada 
L a n r a López ( ) L a Cívico, bailadora 
de fl imenoo qne ha obtenido ruidosos 
ap'au^os ante todos loa \ ú b l i c o s . 
L a función de boy, muy interesante. 
LA NOTA F I N A L . — - — 
G e d e ó n quiere cambiar de domici-
lio y d e s p u é s de mucho caminar en-
cuentra un cuarto qne le conviene. 
A l principio vac i la y d e s p u é s dice: 
— Me gusta la h a b i t a c i ó n ; ñero tie-
ne para roí el inconveniente de estar 
muy li jos de la caaa que vivo. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F a c c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: Les Finmenoos—A las nueve y 
diez: L a Banda de Trompetas.—A las 
d i -« v diez: j A l A g u í . Patos! 
L A R A . — A las 8: MI Ferrocarr i l Cen-
t r a l . — A las 9: K l Muñeco de la Des-
gracio.—A las 10: U i trombón y un ino-
dom. — Baile al final de cada tanda. 
CASINO A M E R i C A N O . - - C o m p a ñ i a de 
Bufos Cubano» y Var iedades .—A las 
ocln;: Box o Ame* ivano. Ayer y . . . . Ma-
ñana y / o? Doctotes.— Baile al final de 
cada arto. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nentuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Vari tdadet» .— 
F n n c i ó n diaria. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—(Salón de 
Caricatura, Gal iano 1 1 0 . ) — V i s t a s de 
China y de las fleataa de Par í s , 
CIRCO PUBILLONES. .—Sant iago P n -
billones.—Monserrate y Neptono.— 
F n n c i ó n diaria.— Matinoe los domin-
gosy d í a s festivos. 
legí-
le-
R E a t s r i w C I V I L 
Marzo 27. 
NACIMIENTOS 
CATWDÜAL. — 3 varones, blancos, legí-
timos. 
1 hembra, legítima, blanca. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
1 var n, mestizo, legítimo. 
1 hembra, mestiza, legífiraa. 
GUADALUPE.— 1 hembra, blanca, 
lima. 
JKSÚS MARÍA.—3 hembras, blancas, 
írítim e. 
1 hembra, mestiza, natural. 
CEKRO.—1 varón, blanco, legítimo. 
MATRIMOMCOS. 
CK^RO.—Antonio Cub^s H'rránder, cen 
Mana í)o fiua Bufqoetfl y Va dó . 
ilariano íiuerrero Saduló con América 
Guyoso García, blancos. 
DEFaNCIONES 
CATEDRAL.— M;.ii t Aratega y Teí-ríel, 
39, años, Almeiía, blanca, Cuarteles,'1. T . 
pulmonar. 
John S. Poland, Pl años, Estados Unidos 
blanco. Obispo v Cuba. Pulmonía. 
RELEN.— Al:e'ta González, 0 años. Na-
bina, mestizo, Aguacate, 150, .Meningo cn-
cef litis. 
ODADALUPE —Victoriano Cueto, 2 dias, 
Habana, blanco, Bernal, n. 22. Labilidad 
conjiénita. 
JESÚS MARIA.—Feb'pe Vázquez y Vila, 
43 años, Coruña, blanco, Revillagigedo, 145 
I. mitral. 
Ma:garita Pérez v Rfdrígner, 7 dias, l lá-
bana, blanca, Aguila, 237. Bronquitis ca-
pilar. 
Tomás de la O a , 13 dias, blanco, Haba-
na, Gl ria, 227. Bco. pneumoiía. 
PILAR.— Juana N u ñ i y Saav dra, 75 a-
ños, Habana, blanca, Estévez, 70, Arierio 
esclorosis. 
María Elodia Revuelta y Fría, 3 meses, 
Habana, blanca, J . Peregrino, 7 Brotqui-
tia capilar. 
José Tortosa y Martínez, 12 dias. Haba-
na, blanca. Zanja, 142. Meninghis. 
Pedro Mena y Macbado, GG año?. Matan-
zas, blanco, B3la8c .»ain y Campanario. Ci-
rrosis hipertrófica. 
Joté Herrera, 5 dips, Habana, mestizo. 
Zanja, 110. T , infantil. 
Josefa Mendive y O d ó ñ e z , 29 años. Ca-
banas, blanca, Soledad, 20. Insuficiencia 
mitral. 
Carmelo Cárdenas y Villa, 1G años, Ha-
bana, blanca, Marina, número 22. Fiebre 
tifoidea. 
CERKO.—Luisa Gonzále*? y F.aga, 20 a-
ño?. Habana, mestiza, Velázquez, 39. In- ; 
suficiencia mitral. | 
Rafael Molina Valdés, 11 días. Habana, 
blanco, Lombillo, 18. Debilidad contíó.iila. 
Di mingo Rolríguez. 32 anee, blanco,Co-
mba, L a Benéfica. F . perniciosa. 
Manuel Suá'ez Puiz, 38 años. Habana, 
blanco, San Joaquín, número 01. Fiebre ti-
foidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 34 
Matrimonio? . 2 
Defunciones 18 
A N T O C I O S 
P A R A V E R 
T i r a s b o r d a d a s , e a c a j « « , y entre-
d e s e ? , n s i t e n l a g r a n s e d a r í a 
B A Z A R I N G L E S 
P r e c i o s a l a l c a c c e de tedos , y 
m á s barato q u e en p a r t a a l g u n a 
P c l v o s de A n t e a á 3 9 CT c a j a . 
i s e n c i a s de ios m e j o r e s l a b r i c a n -
tes á 5 0 cts . 
P o l v c s ds J a v a á 2 8 c t s . c a j a . 
H i l o S C O y a r d a s á 5 c t s . 
H i i o 5 0 0 y a r d a s c a d e n a á 7 cts . 
72, Galiano, 72 
c 47J slt a ^8 M 
B e sol ic i tan 
o»ra 11'^crop. CU A m re^na 




£ ^ a 
| D E T O D O | 
l u a r P O C O | 
¿a* £02 iO* 
M i s p e n a A. 
Pasa fugaz alegre la primavera 
rosas sembrando y coronando amores; 
y el soco estío, deshojando flores, 
baces apiña eo la tostada era; 
mas la estación A Flaco lisonjera 
torna A dar vida á campos y pastores; 
y ya el invierno anuncia sus rigores 
al tibio sol menguando la carrera, 
Yo una vez y otra vez vi en mayo rosaa, 
y las mies ondear en el estío; 
vi de otoño las frutas abundosas 
y el cielo estéril del invierno impío. 
Vuelan las estaciones presurosas 
¡y sólo dura eterno el dolor míol 
Martínez de la Rosa. 
G a l a * t i n a . 
üua buena receta para confeccionar la 
galantina de aves, es la siguiente: 
Primero se desbuesa el ave después de 
vaciada, cbarausca la y limpia; se retiran 
los alones, y se empieza á abrir por la es-
palda, dejando la menos carne posible so-
bre el armazón. 
Esta operación se haco de suerte que no 
so estropee la piel y quedo adUoreoto á la 
carne. 
En seguida se prepara un picado, que se 
hace de la manera siguiente: .Se toman 37á 
gramos de ruedas de ternera y otro tanto 
de jamón; se pica todo, y se añade pimien-
ta, sal, especias, un buevo, y se pica de 
nuevo. 
Se extiende el ave s^bre un lienzo flno, y 
so introduce eu ella una capa do picadillo 
do dos dedos de grueso, después otra de fi-
letea de ave, luego" otra de ruedecitas de 
trufas, luego una hilera de lonchas de len-
guas á la escarlata, y por último otra capa 
oé picadillo; y asi se contimU h<»sta que ol 
ave está completamente rellena. 
Después Fe coas la piel dol ave de mana-
ra que el picadillo DO se salga, conservan-
do lo mejor posible la primitiva forma del 
ave. 
Luego se cubro la ga^ntina do lonchas 
de tecioo espolvoreadas de sal; ao envuelvo 
en uu lienzo tino, cuyos extremos so cosen 
sujetándolos con varias vueltas do braman-
te delgado; se pone á cocer on una marmi-
ta ó cacerola (como un adohe) durante cua-
tro boraa, y ee sirve con el residuo dn la 
cocción deapuóa do pasadua óoto por lamia 
y reducido á gelaüua. 
En un muspo. 
Cn viaitanre dice á otro: 
^¡•¿Ksa Vénua fs <le Miu.f 
—No, aeñüi; es de mármol. 
C/i a r a d a . 
L a primera es un pronombre; 
la dos nota musical; 
un advfrbio la tercera, 
y la dos tercia animal. 
El total un meteoro 
qne habrá observado el lector 
en los dias de verano 
después de ponerse el sol. 
Mariano Paules Torner. 
J e r o í j U f l c o c o m p r i m i d o , 
(Por 1-:. N.) 




J t o m h o . 
(Por Juan Liaas. ) 
* 
* 
Sustituirla1? cruces por 
de obtener horizontal y 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Prenda miiitar. 
3 Maestro de música. 
4 Noratro de varón. 
5 Nación. 
(1 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
4* 
letras, de modo 
verticalmeata lo 
J tomfjo . 
(Por Juan Lince.) 
.:. 4. ^« 
.: . .t. 4. ^ 
.:. * . j . 
+4 
Sustituir 1 is cruces con letras, para ob-
tener oa oa la liaoa horizontal ó vertical le 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbe. 




(Por Juan Lince.) 
*|* «J. *J* 
*f *f «í* *!• 
• r - r 4* 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 Kio. 
3 Pueblo catalán. 
4 En música. 
So f u c i o i i e i . 
Al Anagrama anterior: 
N I E V E S MARIA P E R E Z . 
A la Charada anterior: 
C L A V E L . 
Al Jeroglifico anterior: 
P A R I S . 
Al Logogrifo anterior: 
A T I LAÑO. 






Han remitido soluciones: 
Ten days or ten dollars; Del clob de lof 
Papanatas; E l de marras; Jeremías; 
K. Dencia; Pilili. ' 
^mUjEsUreotiDiadel DIARIO DE LA MARINA, 
Hlwl'TU.NO T I D L L B f A , 
